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P e d r o  G ó m e z  C h a i x
Director
J o s é  C i ñ t o r a
No se  devnelven los originales
S u s c r i p c i ó n
\Málaga:l un mes l peseta 
Provincias: 4 pesetas trimestre 
Número suelto 5 céntimos
IkfiG K Ó I9E R O  2 .5 1 2 i í J A i í J O  F t B P U B  J L I C  A N O
Sedaicidn, Adiniiiístracidn y Talleres 
Mártires 10 y 12
TELÉFONO NUMEROSO
m A l a g a
Segura Gomptameaiario
DE INCENDIO
S e g u ro  de G anados
SEGUROS DE QUINTAS
Autorizada por R. O. de 1 ° de Septiembre de 1909. Hecho elide- 
pósito que exíge la  ley de Seguros de 14 de Mayo de 1908.
L A  P R E V I S I O M  A N D A L U Z A
S o c Í B d . B , d  B i i í ó i x í t t ^  d o  B o g i i j c o BCapital séclal...... {isISSíSs J.:
sedal: fttoda, IHt̂ illi
su clase.—Él Presidente,
f .5 5 0 .0 0 0
2 3 9 .0 3 0
F t a s .
S ü B-OíHECTORENMá í AGA
C s ríp e  I .  dt Catrera
(CWe propiedad de la Cdtspaiíía}
_ , t e l é f o n o  Ndmeroj 328.
Oiicmaí*: Plaza Goiistitución, núm. 42
Autorbado p o ria Con.¡aarIa de Seguro,. íecha’22 Febrero 7 m
La cris is  maiagusña
INCORPttRADO AL INSTmjTO OENrRAL V TÉĈ CO
FUNDADO EN 1840
Estudios de primera y segunda enseSanza, Idiomao-, Dibujo y A^ignaturfis de adorno CarrpmQ * j «
calera y Banco de España.—Estudios de Náutica, Facultadís de Derecho y Filosofía v ^o^’ercío. Aduanas, Correos. Tabá-
cal altamente higiénico, amplías dependencias, material científico y un: e s S s í f f l  más d«?mn Pensionistas ’
D I R E G Í O R :  D O N  M A N U E L  F E r N A N D l z *
m
V I G T O R I i l ,  9 . - - . | R á L A  G A
D E L
«08 .
v i l l a r
i y externos —Lo-
En la Secretaría de este Centro.queda abierta la matrícula oficial hssta el 30 ¿fe Seoíiembrp v in of.vioi t .  ̂ . 
Reglamentos. ^  ^ y  la oficial colegiada hasta el 15 de Octubre —Pídanse
u s u r a
Los, abusos del capital 
y su egoísmo,originan la 
usura; ei lujo desmedido 
é irritante, el monopo­
lio, el agio 
La concentración de 
capitales.
casez de facultades mentales.
el contrato en que se suponga recibida mayo^can-1 ° de condiciones para el arren-
® asimismo la renun- servicio de la impresión de listas
del fuero propio hecha por el deudor. en los años 1911 á íQi^j! ,* ■ T M — P°** l .
P^^? *1“® rcsueívan en
-A años 1911 á 1913.
^=.b?gaies en toda ta
«■>■>* *  Í8ñT Í9l3.'
d ios prestamistas reincidentes.cuantío- 
m M ™ d e c o S °
. . . . j - w íHjfató ptosAlm acén fie laza y  crista l; caaiiros y espejcs«»>-Súi*tBdc completo en artíouSn» 
daa y  re sta u ra n ts , vajillas, jaegos de iavaSioji oÜjetoa propios pai*a regalos
y  a e  s p r a d e m
p a r a  c a f é s ,  f p i t
xi-x. ■
otra de las causas que se oponen eficazmente 
ai (Jesenvolnriento de los pueblos y quizá la que 
má influencia ejerce con sus perniciosos efectos 
1 en ia crisis de nuestrá región, es la infame usura 
(interés excesivD> con lo cual, tropieza todo hora- 
¡jbre ' que necesita un poco de capital, ya sea para 
i implantar nna explotación -cualquiera, ya sea para' 
desenvolver una industna ó un negocio; ya sea ' gm‘r¿e deí
Las declaraciones que se hagan en los contraíos
aítéSfídólaf^rhk^^^^ ilusorias óalterando la fecha de la obligación para dar á ésta
una eficacia de que sin eso carecía, pddrán deíer- 
minar responsabilidad criminal con arreglo al Có- 
digo penal, para el prestamista siempre v Para él
f S S " °  •" Y u fc K l
l 3 INFORMACIONES GRÁFICAS
Ls Fábrica de Mosálco* ítldtáulfco» mis antig^^ 
de Andalucía y de mayor exportación 
D E
Mi jiidalgo BliOders
fiaUfoss? de sito y bsjp relieve para orríámeRF»? 
eidn, íniííácíones é mármoles.
Fafericacida de fóda clase de objeto* de* pieHré 
«ríifícfeí y granito. ^
Depái'ttodecsnséaíoijoftíafid y sala* hídrAí-xiv 
<SEŜ. ^
Se fécaWíéKda sí p=fib!ícsí ao coí¡ít*¿téÉ min. arJ'- 
«alo» patesstadoa, coa otras imiíaeiofies 
@or elgüjjfsaís fabricantes, ios cuales distar muc ’ 
«p belleza, calidad y col ofído,
Exposidóa Marqués de Lados, i i.
■ Fábrica Puerto, 2.-MÁLAQA.
ñss£saK!fí»aaM£®!3K¿í»a, I
En el salón de actos del Instituto General v
D i , j, 1 deiatarde elEfiíre las divei^sas noticias que estos días ¡ ®9 5̂bine acto de la apertura del curso bró- 
publica la prensa en la sección teatral, hemos,
ieidounapor demás halagüeña para nuestroI L o s . q a e  a s i s f e n
amor patrio: el estreno- en Buenos-Aires, de ía Asistieron al acto, los - señores o-ohPt'nfiHAr
íí!vj^ ?eSorSaAartta.
El éxito alcanzado por la nueva ópera, des.; yiliaróm''¿l7lca^^^^^  ̂
conocida para el publico de España, ha sido al-, dente de la Diputación nrbvínríii
tameníe lisonjero, cosa'que no nos sorprende, i María Durán, primer teniente de « r S  
iporque conocemos gran parte de la hermosa: Díaz Bresca, c o m a f d a n ^ ^ ^ ^ ^  
partitura que la compone, y que desde luego' de Casas, acompañado del oficial séñor R &  
.gpncepíuamos digna de la. insgración y del tec-[ coronel de la guardia civil señor Ja im e^f el 
^nfcisnib mqsical del maestro Emilio Serrano, y ; capitán del mismo cuerpo señor Ramireí L e
’ accidental dé la Audiencia don ^Juan
Garazony, el director de El Popular do íjo - 
j Cintera, don Ramón A. Urbano, los direeto- 
,je s  de colegios pajrticulares, don Emilio Pérez 
IA ?  Cabezas,dop Manuetpernán-
1 uez del Villar, y el claustro de catedráticos v 
I profesores del Instituto. ^
I Ásisíió.tambíén gran niímero de sefioras y se-
don José 
señor
H abldL a C ierva  y dijo: «Rey, Patria y, 
Maura.-» Y a  nihg._flue.es la primera invo­
cación del^ema canisravse lo v.-í-í
tlestamerité, en  el bolsiiío el osado don 
Juan, que á  más de cínico, resulta impío, 
como el famoso Tenorio.
Pero no es esto todo.
Vean ustedéj» - referencias quo nos 
hacen del acto recfenl*̂ *̂ ®*̂ ^® realizado en
' ’ñolegelVerdaderamente el pueblo espu...
fthls privilegiado en políticos//*e5í?05, ae 
difícil competencia en nación alguna.
Decimos esto ante las palabras que ha 
pronunciado el tristemente célebre La Cier­
va en el banquete con que le han obsequia­
do unos cuantos agradecidos, que; nunca 
faltan á esos que desde el poder pueden  
prodigar mercedes y prebendas.
Después de hablar á su antojo, haciendo 
íina calurosa defensa del partido conserva­
dor, se descolgó con las siguientes frases, 
que constituyen un insulto a la verdad, la 
más'servil de las adulaciones y el cinismo 
más completo:
—«A él se le debe—dijo aludiendo á 
Maura—que España haya recobrado sus 
prestigios ante Europa.»
¿Pueden oirse estas palabras sin que la 
protesta brote de todos los labios? Porque 
ó somos un. pueblo de imbéciles, ó de eu­
nucos, como dijo Costa, ó hemos perdido 
¡la memoria, para olvidar tan pronto la fu- 
aiestísima obra que, durante la etapa del 
dltimo Gobierno conservador, realizaron 
Maura y La Cierva, con la cooperación de 
todo el elemento neo y reaccionario.
¿Qué clase de prestigios son ésos á que 
quiso referirse La Cierva en su perora­
ción? ¿Cuándo España ha estado más des­
prestigiada que en aquellos días aciagos y 
(especialmente en los que precedieron á la 
ssiortal é ignominiosa caída del ministerio 
iMtsura-cierva?
■ La opinión y la prensa, no ya de Espa- 
ña vX<fe Europa, sino del mundo entero, 
hablaba® por aquel entonces, de un mo­
do unáíjíme, de la idiosincrasia de nuestro 
pueblo V’ presentándonos á los españoles 
como seres desdichados é irredentos, á más 
de cobardes, por'que no se explicaban fue  ̂
ra de aquí cómo podíamos, en estos tiem­
pos de libertad mundial, vivir en pleno pc- 
Tíodó de tiranía y de inquisitoriales proce­
dimientos, cual los quepusléronen prác-
íica aquellos funestos gobernantes, ;
No* nunca cómo entonces descendió á 
ian bajo nivel nuestro prestigio, ni se puso 
tan en duda la intelectualidad y el civismo 
de la nación española, ^
Y después que por eon&ecíipncia de eso, 
anfe esa fiostnidad del mundo .#VJ|ízado, 
tftvietpn Maura y La Cierva que dejar más 
que á éscape él poder ¿se nos - descuelga 
el líítimo con esas frases?...
;obÉ
Una ilustre escritora, doña Concepción Arena!
el necesitadono nene libertad para comprar pan, porque no la 
vivir Sta comer, de L do 'que  en-mí?
™ t£ P«e<len diatiii-
rodo, en que no hay violación, peroen fin, para atender á una necesidad de ia vida, f dp! htirfu a.: .7.:’ 'vi iu , ]
usura, ese inicuo azote, baldón de la huma-1 Así niíP<s »
niaad, ese enemigo subrepticio y traidor del hom-1 «endro Inuisilra, ese en-
9e toda claridad: Caco; ese arte maquia-
Ff libretista
Carlos Fernandez Ok 
hemos saboreado la poesía ,amorosa y trágica
canónigo ; 
representa-
ñores Albert, Durán^ánchez y 
Jiménez Camacho, que asistió en 
ción del obispo.
; A la izquierda del gobernador,tomaron asien­
to los señores Gobernador militar señor Vi- 
llalón, comandante de Marina y el comisario 
reguío del instituto don Adolfo ‘Gómez Cotia.
El claustro de catedráticos y demás invita­
dos, tomaron asiento en el estrado.
El galdn estaba, completamente lleno de estu­
diantes qe este Qehtrq. '
l9emo3*8a
b re ,^ e  agota y destruye todo eí'fruto de su ac. 
tiyidad y de su trabajo, ese domínió insolente deí 
logrero qué anula la personalidad y hace presa 
de toda la hacienda de sus víctimas, á las que re­
duce á lastimosa, perpetua y cruel servidumbre, 
la mayoría de las veces explotando insólita nece­
sidad, ese cáncer del menesteroso, que donde 
muerde hace presa, emponzoña y mata cual reptil 
venenoso; ese vicio social asqueroso, repulsivo 
y despreciable que hay que combatirlo á san­
gre y fuego hasta exterminarlo en guerra sin 
cuartel, empleando para ello -de cuantos medios 
se pueda disponer; en vicio inhumano, precami 
hoso y criminal que se halla execrado por todos 
los pueblos, por todas la religiones y por todas las 
leyes,vomo lo prueban los siguientes testimonios:
 ̂ Moisés prohibió á los judíos obtener ningún 
interés del dinero que prestaran á sus conciuda­
danos.
Asistóteles consigna el principio de que el inte­
rés es una cosa contra la naturaleza. ;
Catón decía: Prestar con interés y matar á un 
hombre, es casi lo misnio,
Cicerón, Séneca, Plutarco y otros filósofos de 
la ■antigüedad mostraron de igual manera suhos- 
tilidad á la usura.'
El cristianismo adoptó la mismg .opinión sqbre 
usura y así la vemqs en ios Sagradas Escriíu- 
T8S en los siguientes pasajes:
. FíVQÚq» Capítulo XXIÍ. Vérsículq i5c«§í, pres? 
í^ses dinero al necesitado de mi puehio, qué mora 
cjintígo, ho lejías 1^;
-----obredd6,-ni más-
á fin^de OTe
tñ herihaho pueda vivir en ju  casa». Versículo 37.
«No le darás tu dinero áJogro y de las comestibles 
no le exigirás aumento sobre aquello que le has
^ medios, formas y manerm
do la dedaración^P al necesita
n i  á s a b iS S p ^ m  P°®®® determinados bie-
que^nL frS fn  ^  conocimiento de
S  Li&ífd ^ ®«®ldo, haber ó pen
?ern ronSfi f  de toda carga, cuando al usu rero consta lo contrario, al sólo v exclusivo nhíp 
tp de que una vez véncHo p1 Wae que una vez vencido el plazo, si no satisfa
ei necedtado‘lfll‘̂ fl̂ ‘̂ f ” impuesta, ejercitar contri ei necesitado las acciones cnminalés oue sp Hpfí 
van de los delitos de estafa y S e d a d  f c u í ^  
de servir para enri’queceíS
ciab'e V reoulsiva r l L p e s p r e
reprimir atentados
nio= Jí, especulación, condenada oor
otros corresponde atajar tamaño 




Idem Idem para la subasta da varíós artír».
e s ta b le c im iS  S :
á 19?l durante los años de 1911
a Marbella en Idem.
mestre de 1908. ’ ‘ ^ d. tri-
de fondos le
^ P flsíí á T® de contingente de' 1908. ^
P u fry p ¿ n o “ X " ^ ^
sos del hospita?prov'ncia^
del Manicomio de dos pre-
pS
Adrainistradd® ¿ p S  
participando qne '^i e m p Í L S d e A T plaza
c o ? sü te  dA"Ír “'>°g=do
ber interesado dp la^  *^^9ifestando ha-
S E S H r S S i
S ! 2 a l S a e f ¿ S  
* í3 f S é S s | » Sha
Páéár áJ?Comisi(^tinn- Mf , -‘‘Jcica ei
que á su libro ha llevado la musa exquisita y 
pictórica de armonías, de Carlos Fernández 
Shaw.
El libro de.La Ma/a de rumbo está basado 
en el célebre sainete La casa de Tócame- 
Roque, de don Ramón de la Cruz, cuyo colori­
do, airibiente y carácter ha puesto gran empe­
ño en conservar* Fernáudez Shaw, convencido 
de que así debía hacerlo, más que para asegu­
rar el triunfo, para mantenerse en la altura á 
que le han elevado sus obras poéticas y tea­
trales.
La labor del libretista era por demás difícil;
El músico
Maestro Emilio Serrano 
pues al fin se trataba de hacer una tragedia de
un sainete; pero puede asegurarse que ha triun­
fado en su peligrosa labor, y que La Maja de 
rumbo, no será una obra más, si no una de las 
j-amas de laurel que avaloran su fama de poeta
Iy dramaturgo. ;La partitura del ij7ae§|:ro Serrano es, ya li­gera y graciosa, ya profunda y trági(í§, siem- 
‘pfé llena de color y de sonoridades, yen todos 
los moine.nto.s en situación. Abunda en páginas 
de soberana yfreseri inspiración, y en conjunto 
como en detalle ha dé merecer (le la critica 
apreciaciones que han de animar 4 nuestps 
compositorevS musicales á proseguir el camino 
que ha de condücirnos á que la ópera hispana
sea pn^ hermosa féáíidsá.. ,,
«HiÉH'MwwiatggaBaa
tratándose la co$a| EDUARDO J. NAVARRO
po es p a rí .indignase, smo para :q«e pro- ¡ ̂
üuzca risa. >  ̂ !
Díga La CieTva ío que quiera en sus des­
ahogos, lo cierto es que ja  conciencia uni­
versal juzgó justaínente la obra de Maura 
y es inútil la apelación que á los cornensa- 
ies del banquete de Murcia ha hecho su 
Sfltélito
Los dos están residenciados é incapaci­
tados para ocupar más el poder.
Cursó Socioíogía
Queda sbíerta Ja BÍRtrícula hasta eb 30 de Oc- 
^ e . de 10 á H del día,Tnrrims, 45,2“. derecha.
V de 8 á 9 noche. Secretaría de la Secigda i m  
Ciencias.—Solo se adn iten personas mayores de 
15 años.—Sé conceden gratis 5 plszas pare obré- 
ros.—Lecciones á las 8 de la noche.-^No se harán 
preguntas, pero los concurrentes podrán hacerlas 
pata pedir acia/ donos
Fi QPrrpt«nn Iristítuto, doH Antonlo Mar­
tín dió lectura á la memoria uC! anterior, 
en la que se señalan los adelantos que han Sido 
implantados en el centro de enseñanza, desde 
que comenzó el curso de 1909 á 1910.
En el curso anterior hubo en este Instituto 
167 alumnos matriculados en enseñanza oficial 
que verificaron en el mes de Mayo 650 exáme­
nes,en los que más de la mitad fueron con cali­
ficaciones de Sobresaliente ó Notable;. Las ci­
fras exactas son: 181 sobresalientes, 165 nota­
bles, 304 aprobados y 10 suspensos; éstos lo 
fueron en las asignaturas de Física y Química; 
en los restantes no hubo suspensos, pero deja­
ron de verificarse 83 exámenes po? voluntad 
de los alumnos, unos, y lo más por haber sido 
excluidos por los respectivos profesores.
Procedentes de Mayóse han verificado dé 
esta enseñanza eri el mes anterioras exáme-' 
nes, 38 con la calificación de aprobado.
Las matrículas de honor en la enseñanza ofi­
cial han sido 74, lo que representa cerca del 
12 por 100 dé los exámenes realizados.
En la enseñanza colegiada los exámenes or­
dinarios fueron 977, distribuidos en 283 sobre­
salientes, 237 notables, 495 aprobados y 22 
suspensos; los dos primeros forman por tanto, 
casi la mitad de exámenes. En esta enseñanza 
se concedieron 28 matrículas de honor. .
En: Septiembre se, han verificado 39 exáme­
nes de alumnos colegiados, 32 de los cuales han 
sido aprobados,
En la enseñanza libre los exámenes ordina­
rios, fueron 83 sobresalientes, 134 notables, 
316 aprobados y 46 suspensos, siendo 10 los 
alumnos que obtuvieron rpatrícula de honor; y 
en los extraordinarios ha habido, 14 sobresa­
lientes, 38 notables, 166 aprobados y'7 suspen­
sos.
Reparto do prem ios
Acto seguido se procedió al reparto de los 
diplomas, á los alumnos de ambos sexos pre­
miados con matrículas de honor.
Al finalizar ei reparto, el gobernador civil 
declaró, en nombre d§l rey, abierto §1 curso de 
1910á’1911. ■
La banda de música del regimiento de Extre­
madura, que sé halíaba cciccada en el anchuro- 
sq patio del Instituto, ejecutó, durante el acto, 
escogidas piéjsas (|e su repertorio,
Los numerosos invitados pasaron al salón de 
conferencias, donde se Jiabía preparado un ex- 
pléfidido^#//^//, siendo galantemente obsequia­
dos por ios catedráticos y por el ilustrado co- 
mis.qrio régio ^<5mez Cotta. -
Este recibió rium®fp308 nláceme? por lo bri­
llante que resultó el símpáncó a'Cto. ' ‘ ■"'
A estas enhorabuenas una las nuestras más 
sinceras.
Un fotógrafo obtuvo varias pruebas para los 
periódicos ilustrados. '' ■
Lis seprps y señoritas fueron además obse­
quiadas con delicados b¡oüqiiets de flores.
Deuieronomio. Capítulo XXIII. Versículo 19. 
»No prestarás á usura á tu hermáno ni dinero, pj 
granos, ni otra cualquier cpsa». Versículo 20 «Le 
Ras de p.’-éstar sin usura lo que necesite; para que 
te bendiga el Señor Dios. .»
Edra. Capítulo V. Versículo 7. «Y después, 
de una madura reflexión, reprendí ásperamente 
á los magnates y á los magistrados, diciéndoles. 
¿Con que'vosotros cobráisdisura de vuestros her­
manos? Y convoqué contfá ellos una gran asam­
blea»:
Proverbios. Capítulo XXII. Versículo 16 
«Quien oprime al pobre á trueque de. acrecentar 
sus riquezas, tendrá que cederlos á otro más rico 
y vendrá á quedar miserable.»
Jeretuías. Capítulo XV. Versículo 10 «¡Ay 
madr^’niía; cuál infeliz soy yo! ¿Por qué me dis­
tes áíuz pare 'sCD cpmo soy.tin ijomb/e de contra­
dicción, riñ hombre ile discordia en toda esta tie­
rra? Yo no he dado dinero á interés, ni nadie me 
ib bá dado á mí,y no obstante todos me maldicen»
§an Lupas en su Evangellp Capítulo Vi- Ver­
sículo 34 dice: «Y si prestáis á quellqs de quienes 
^gpgráis recibir recompensa ¿qué mérito tensi§? 
Pues: támbiánlos maíps prestan á íqs malosá 
trueque de recibir de ellos otro tanto».
Ui Concilio de Viene del' año 1311 consiguió 
«que si a’guno afirmase pertinazmente que la 
usura no es pecado se le ha de tener como here­
je». Así mismo lo reprueban y anatematizarán 
los Concilios Nncea, de Letrán y de Sión-
Lps Santos Padres, San León, San Gregorio, 
San Pío V, San. Sixto V y otros Sumos Pontífices 
como Alejandro lU, Inocencio III, Gregorio IX y 
Bonifacio VIII, fulminaron multitud de veces te­
rribles anatemas contra los usureros 
También citaremos algunos versículos del Ko- 
ránjCpiIiQ código de moral que ejerciera influencia 
en Éspána durante la denoríiinaéióri árabe.
Suralí. Versículo 276. «Los que tragan el 
producto de la usura se levantarán el día déla 
resureeción como aquel á quien Satán ha manci­
llado con su contecto:La usura no es lo mismo que 
la venta. Dios ha permitido la venta y prohibido 
la usura Aquel 'á quien llegue esta advertencia 
d§l Señor y que ponga término á fista iniquidad 
Qpiehdfá el perefori qej pasada; gu'quér'te depen­
derá éníonces de Dios Los que vuelvan á la 
usura serán entregados al fuego, donde permane­
cerán eternamente».
Sura II, Versículo 277. «Dios aniquila la usura y 
niyítiplfca.cqn usura el pretniQ de las Uiíiosuasi.»
Sufa íl, Versfcúlo 278 «¡Qh creyentes! temed á 
Dios y abandonad lo que os queda todavía de la 
usura,, si sois fieles.»
SUra III. Versículo 125. ¡«Oh creyentes! no os 
entreguéis á la usura, elevando la usura al doble 
y siempre al doble. Temed al señor y sereis feli­
ces.»
Sura XXXi Versículo 38 «El dinero que <iais 
con usura para aumentarlo qon é| bien dé los de 
niáa, nb medrará cérea de Dios; pero toda limosna 
que hagais para obtener las miradas benévolas de 
Dios, os será duplicada».
Las antiguas leyes españolas establecieron 
í;qae el usurero-incurría en .infamia perpetua; per-
OoniroQa,tória
La Junta_Directiva de la Asociación del Ar-
te de Imprimir y sus similares, cumpliendo el 
acuerdo d r  su última sesión, cita d todos 
sus compañeros de los periódicos para que 
concurran hoy domingo á las cuatro de la 
tardé én su domicilio social, calle Cañuelo de 
San Bernardo^ 15.
Se ruega ia puntual asisténda de dichos 
compañeros por tratarse de un asunto de vitál 
interés.
Málaga l.°  Octubre 
Antonio Tovar. 1910,—-El Secretarle),
lá'mitad desús bienes y si lo hácíá pffr tercera 
vez se le confiscaban todos sus bienes (Novísima 
Recopilación y otras), bastando para ia imposi­
ción dejas citadas penas, el testimonio jurado de 
dos ó tres personas que hubieran recibido algún 
diliero á usura, aqnquq cada uno Î o afirmará rilás 
dúo su hécho-; siémpré que hubiese alguna otra 
presúñdón.»La referida ley consideraba usurarios 
ios pr.0ata.Ti03, cuyo interés excedía del 5 por 100, 
exigiendo en las escrituras juramento de no lle- 
varsepjás,
Leyes posteriores mitigaron estos rigurosos 
preceptos, pero la vigente ley de 23 de Julio de 
1908, abundando en el espíritu que informara 
aquella, sabia y antigua leglslaciónj anula los con­
tratos usurarios, si se estima que fué aceptado á 
causa de situación angustiosa, inexperiencia ó es-
A las cuatro de la tarde, se celebró ayer la 
sesión de apertura del segundo periodo semes­
tral de la Diputación provincial.
Presidió el Gobernador civiL señor Sanmar­
tín, quien declaró abierto el mencionado perio­
do, retirándose después.
_ Inmediatamente ocupó la presidencia el se­
ñor Durán Sánche?, comenzando la sesión á 
la que asishe/on los diputados señores García 
Qhec^ Luna Rodrígitóz, León y Serralvo, 
Eloy García, Morales Cosso, Ortega Muñoz 
Perez de Guzmán, Martín Velandia, Garda 
Zamudio, Gutiérrez Bueno, Martos Pérez, Ra­
mos Rodríguez Caífarena Lombardo, Pérez 
tt^da Ordóñez Palacios y Estrada Es-
Acta
procedió ‘̂ la lectura 
■ de la sesión anterior, que fué apro-
alzada de don ^ ® ‘ recurso de 
acuerdo - «'gtiel Gómez Sánchez, contra 
de r -.- .̂^^éstimando su reclamación al plegó 
- ttJhdiciones para el arriendo del servicio de 
recaudación del contingente provincial.
Aprobar la distribución de fondos para el 
mes de Octubre actual.
La sesión terminó á las cinco.
M I S S
Sabiendo inglés, alemán, francés y música, de­
sea colococión en el comercio, ó darla leccio­
nes.
Dirigirse á esta Administración.
Aguas de Lanjarón
El agua de Ja Salud de Lanjarón conviene á todo 
el q«e por su profesión lleva vida sedentaria v 
por.faJta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.—Molina Lario 11. ■
á £Eí Popu/ar,,






El diputado señor Ortega Muñoz, preguntó 
81 se había tomado algún acuerdo con respecto 
del fallecimiento de don José Trujillo, Gober­
nador civil que fue de esta provincia.
La Corporación acordó constara en acta el 
sentimiénto de la rinstna, asf c-omo también en-- 
viar qe oficio el pésame á la famHia del fi­
nado.
Asuntos de oficio
Seguidamente se comenzó el despacho 
los asuntos de la orden del día. - ’ .cri 
losfiguientesacuerdos: ., auoptándose
Dejar sobre la mesa !a relación de los acuer­
dos de prévia urgencia adoptados por la mis- 
SXJ® W m b r e  
n  Comisión especial
sobre Reglamento, para la declaración de ina- 
movlhdadde los empleados é ingrese y ascen­so de los mismos. J' «9V.CU
Adjudicar en definitiva la subasta de arren-
ío íf 'r íÍM h  fJÍ^U'o de San Juan de Ronda, ó 
don Cristóbal Qamera, que le fué adjudicada 
p/ovlsionalmeníe como mejor postor.
Pedir informe á la junta correspondiente, so­
bre ̂ oficio d̂ el alcalde de Antequera acerca de 
quejas contra el representante en dicha ciudad 
del contratista de bagajes.
Pasar á las comisiones re^Feeilvas el pro-
In lo f li  de h í
La Administración de Hacienda de esta oro- 
uincia, ha hecho con, fecha de ayer,l.° la con- 
yocatona de ios gremios para su constitución 
y designación de síndicos y clasificadores, que 
han de hacer los repartimientos de la contribu­
ción industrial para el próximo año de 1911 V 
á continuación publicamos los días y horas se­
ñaladas á cada gremio para las Juntas que de­
ben celebrarse en el despacho del señor Admi­nistrador. v .ui íT.uim
Día 6 de Octubre.—A las 1 1; Aceite v vina­
gre, tarifa Laclase 12 núm. 9. ^
A las doce: Cafés económicos, ídemÍdem 12 núm. 2. - - ‘■‘- o ,  l.%
A las trece; Tabernas, ídem I .^  idem 9 bis num. 1, « u Dis,
A las catorce: Cafés de 20 '•ónfimnQ 
l .^  Ídem 9, número 16. '  ntimos, ídem
Á las quince. Tejidos por menor idem nt-í- 
mera, ídem 4.^ bis, nñmero 1. ’
mera, clase 9.^, número 157
yUramarinos, ídem I,% ídem 8. ,̂nurru 10.
A las trece: Abacerías, ídem l .^  idem 11  ̂
número 6. ’ ’
Alas catorce: Tablajeros, ídem l .^  ídem 12 
números. ’ *
•A  ̂ 9üince; Camisería finas, ídem 1  ̂ídem 4.^, número 3. ’ ’
Dia S.—Alasonce: Carbonerías 
mera, clase 12, número 3.
A'las doce ;y treinta: Calzado hecho, Ídem
tarifa prí- 
idem
1.^, ídem 10.^, Ídem 2.
^ la s  trece: Cerverías, idem 1Ídem 4. * • » ídem 11
id e m 'l2 .7 id e m 7 '" ‘° ' ‘̂ °''''*'°"®®’
‘>= huéspedes, ídem I.»Ídem 12,'' ídem 4.
A las quince; Aceite y Vinagre base 10.^




Luna nueva el 3 á las 8,22 mañana 
Sol, sale 6.13 pónese 6,2
. 2
Semana 41.—DOMINGO ^
Santos de hoy.—Ntra. Sra. del Rosario ,y
® & nító*m aflíflM .-S3n Cándido y San
'Gerardo.
Jubileo para hoy




Omningo 2 de Octájjbre de 1910
Hamburg-Amepika Linie
Váoores correos alemanes
I iní»a reffulaf mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas filas de ^ la g a  los días 29 de cada mes para Halmna, Veracruz^ n ^ i ' 
tn. Pnerto fogreso , directamente y tracbordo,
s e r v i c i o p a r a c u b a  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes ^
Para Habana. Matanza. C4rdénaa.Sagaa la Grande, Clbarlen, Santiago de Caba,Manzanillo y
Clenfuegoí, dilectamente y sin trasbordo. ,
■P] masnífioo vapor correo alemán A s B y p n a   ̂ .
de;4,000 toneladas. Capitán Bark Saldrá de Málaga el día 10 de Octubre de I910, admitiendo carga
páralos citados puertos. --------— , « . « a-
Informarán en Málaga los Consignatarios Sre«. Viuda de Vicente Saquera y . ,  or ma-
Muelle, 2Í ai .25.
C E N T R O  T E C N I C O
Director, don Josbquín Mañas (Capitán de Infantería)
PRIMERA Y
Incpxppr^í^p %1 Ip.^tituto
Cánovas del Castillo (antes Alarnos),?
(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)
M A L f á G A
Operaciones, íe  ingresos y pagos, verificadas en In Cala Municipal el dia 30 de Septiembre 1910.
de corcho cápsulas para ‘f  ™lores ytamañosr plHUchaíí ue cortnoa pa.i 
y celas de baños de
i' F/IáOí!'





Existencia en el día 20 Septiembre 
Iricresado por Cementerios . • 





írTam 1 ídem Í2.‘̂ , ídem 9.






Instrucción pública . . . . . .
Socorros domiciliarios dél 13 al 19 .
» transitorios en Septiembre 
Mobiliario casa Capitular . . . .
Menores, y de.representación.. p . 
Sanidad é higiene. . . . . . .
Camilleros
Existencia para el día 1 .* Octubre . 
TOTAL.. . . • . .
Ptas. Cts.
<r<T a GsTP̂PÍ "PRJLGTICS A S DEj GOM!EjR G IO  y  ^BA.IÍO.0 r. a f •■i
G L A S E ^  Academias del Ejército ó Cuerpo general de la Armada.^Esta Sección ^ tá  dirigí.;:
d a p o r „ n i , u . t r a d « m o ^ . £ ¿ ^ | ¿ S L v ^ j ; - ~ ^ ^ ^ ^
Sdii®m«s.-Qastellano, Brance8 «  . . f c t .
« “W* » Protadbhii-.'.
*^°*^d^4̂ 8 8efloré8 alumno8 presentados á métodos especiales que emplea en la












a r n to n io  8 * W e s  B a m í p e z ,  P p o í e s o r  B la p p a ,» M l y  I S a e ^ tP O  «Se p r i m e r a  e » a e f t a n s | | |
MURO P u e r t a  r ü e v a , b .—M a l a g a
'V C-retclo, Bachillerato, Mígislerio, Correos, Telégrtfos, Bapeo de Bípalia, Carteras especiales.- Clases e.petiata ' 





A las doce y
Ídem 2>, Ídem 42. . . . .
A las trece: CoiíSigPatarios
áefm -
tos, idém 2.^, idém 54.
A las catorce y. treinta
tadores de vinos, ídem o 
A las catorce y
“ T l t s ‘ oúlnSé?'kbogados, Idem 4.“, Idem 1. 
A las q u E V  trernta; Procuradorea, ídem
Ó la1T .-A  las once: Confiteros, tarifa 4.“,
Barberos, Idem 4.“,
''^S ídóceT H O m os de bollos. Idem 4.», Idem
^ Ála3*doce y treinta:-Eotógrafos, Idem 4. ,
Ídem 4.'̂ , 4dém 15. , .  ̂ mízni
A las trece: Carpinteros, ídem 4. , ídem
^ 'Á t o " t S e  y treinta: Herreros cerrajeros,
' 5fípm4  ̂ Ídem 7. ,̂ ídem 80. .
-  A las catorce: Sastres sin género, i4em 4. , 
'*^A lirqitac'e;liipateros á la medida,.14em
Ídem 4,^‘, ídem 7̂ . '̂■idetn 59.
A prem io.-El jefe déla sección correspon­
diente ha dictada providencia de apremio cpn- 
íra algunos deudores al Pósito de Montejaque.
' Escaadáloso,—Por escandalizar qn la calle 
déla Jara, fué ayer denunciado al Juzgado,
Antonio Martin Postigo.
Agente ejecutivo.—La Delegación regia dq 
P ó ^ i S a  nombrado agente ejecutivo para la 
zona de Cqriajimá, á don Fra.ticisco Carrera 
Alcázar. ,
Licencia,—Ayer se expidieron P?** ”¿ |9 ‘
Cinturones para caballeros á 0‘35 idem. 
Paraguas barilla hierro, á 2‘50 idem, 
Bufandas crochét de caballero, á 1‘50 ídem. 
Puños dé hilo color, par, á 0‘45 idem.
Corset cintas, á 1 ídem. .
Plugartell hilo 80 centímetros, á 0 60 ídem
Cambray fino pieza á S‘50, é infinidad de ar­
tículos,'difícil de detallar. No equivocarse Mu­
ñoz y Nájera, Especerías 23 y 25.
I lf  p ú M i c o
Desde las seis de la mañáná_ se encuentra á
de A imética ci¿ d¿ coipercii. Se admiten alumnos internos, externos y medio internosC ases nocturnati para la depena.nc»^^^  ̂ ostent* de Honor ob:eni ioi en Exposiciones y Certámen
P„ oi nHmer Colegio de Málaga en primera en^nanza,,ei único {«Rtaia.m aste Centro de enseñanza,
obtiene sci 
tas condi iones higiénicas
* H**"® obtiene serpren entes resultados en exámenes oficiales.
Pídanse detalles y reglamentos
es y el que
Ériiiieyoioc-d en que queda instalado este Centrp d^ enseñanza, reúne cuan<
LM w ero
Kiosco sitqaáo on
José Qó|ñéz Richard yy don Eduardo Míren Re-
^^Quincenarios.-En la cárcel pública se en- 
cúentrán á disposición det gobernador mvíl,
cumpliendo quincena, oóho individuos.
' Demejit.e:^Se han.dado las órdenes oportu*; 
ñas para que ingrese eñ la .sección de dei^ntes 
del hospital'provincial, el alienado^José Reyes, 
Rivero. , V ,
rfliedfótico.-^Ha tomado posesión de ja 
cátedra de Pedagogia de la Escuela Normal de 
Maestros de esta capital, don Antonio Blanca 
^3fr^t©ro*
Áccídéntes.-^Eii el: íiegociadó correspon-’
-porros obreros Francisco Cespedes Qonza e?, 
Salvador Jiménez García y Juan Ramos ealde-
^^Craz Roja.—Anteayer eeleljró sesión mixta, 
éste^orgánisíno, bajó la pceaid^ncia doh^^^ 
Gómez Díaz,’ asistiendo las señoras de Maj 
tos oresidenta de la Junta de damas, dona 
JoaqSina Nagel, doña Paulina Scholtz, señoras 
de Masó, de Castillo, de Cimaga, de Benitez, 
señoritas de Qraeián, de Gómez de la Bárcena, 
 ̂M  VUlarejo, de Marios, de Segalerva, d_e Ak.
de Méndez Núñéz y de Trigue-, 
jvarez yeg-, vnuarejo, Urbano, Martínez,
la calle Cuarteles
d e w t a l
Eí dolor de muelas desaparece en el áctp boíl 
el-empleo de Xa-anUcartes dental «Luque»;. 
,De venta en todas las farmacias y drogue-
Unicos depositarlos en ésta, Píádena y Lo- 
pez, Droguería Químico Industrial.—̂Horno. 14.
el piso tercero izqulerd? eñ la calle de Josefa 
Ugaríe Barrientes, número 28. ^
También se alquilan las casas calle de ja 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y eglle 
Corezuela 20 duplicado.
Porfiando Rodríguez 
S A N T O S ,  Í 4 —M A L a Q a .
Establecimiento de Ferretería, lExtpría de Co­
cina y Herramiéntas de todaa clases^
Para favorecer a! público con precios muy ven* 
taiosos, se venden Lotes de Batería dg Cocina, 
de Pts. 2.40 -3==3.r5» 4,30 r  
IQ 90-12,90 y 19,7o en ádeiante hasta 50 Ptas.
Se hace uir bonito regaló á todo cllejite que com­
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Elos de.GaUos y dureza de loú pies. ^  , „
De venta éñ droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico répfesentante Fernando Rodríguez, re
rretería . . ..





ros; y los señores v
a aela  anferior, h
M u ro  y  S a e n z
Dia I,® á Ies ocho dé la mañana 
Barómetro: Altura, 763,43 
Temperatura mínima, 14,4. , .
Idem máxima del día anterior, 27,6.
Birección del Viento; N- .
Estado del cielo, casi cubierto. ^
Idem del mar, llana. (Lluvia, 10‘.5 mm)
I señor presidente participa á la Junta que el 
Reimióri de grémios.—Desde ef séis: día 5 de Octubre han de celebrarse los funera- 
de! corriente se verificarán en el despacho u?Lleépor el alma'de la señora madre de las seño-- 
administrador: de Hacienda, reuniones de gre-' ritas §ucéSO y Melina Luengo, dignísimas yo- 
mios, ai objeto de designar los síndicos y da-leales de la Junta de damas, á cuyo acto rogaba 
sificadores que han dé formar. los, repartos ve-1 asistieran todas lasceñorás y señores presen- 
cíñales para el próximo año de 1911. (tes, acordándose asi.
A s ta d o s  S p e í s a t e  " S é t *  cim-ASDCiaaos. - . . paña de Melilia, si la Coniisión próvindal los
P asaportado.-Por esta comandarcia gj.j.eédbi'es dé ello, cqn lá medalla co-
carabineros ha sido pasaportado para Huesca,
el individuo José Matarredona Tejón. . 1  Haber oido con agrado, y tomar nota dé los 
Licencia.—Le han sido concedidos 28 dias|g^gj.j.ayp¿Añedios materialés que, en benéficio 
de licencia para evacuar asüntos propios, él jg gruz Roja de Málaga, prospone en un bien
carabinero de esta comandancia Francisco 
González Díaz.
Un valien te .- Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á Rafael Moreno Vega, por 
causar lesiones de pronóstico reservado á Na­
tividad Viüanueva, quefué curada en la casa 
de socorro de la calle Mariblanca.
E! valiente fué puesto á disposición del juz­
gado correspondiente.
Renuncia.—Don Eduardo García Carrióri 
ha presentado en este Gobierno civil, un escri­
to renunciando á la propiedad del registro, jp i ' 
ntro Rincón, en eí término municipal de Mijas.
Registro m inero.-D on Alejandro Luque 
Riscal ha solicitado dé este Gobierno civil él 
registro minero de 24, pertenencias de. mineral 
de hierro, con el título Filomena, en el término 
municipal de Benalmádena.
Redenciones.—El Subsecretario del Minis­
terio de Hacienda comunica al señor Dele­
gado haber sido prorrogado hasta el 31 de. 
Diciembre próximo, á las tres de la tarde de di­
cho dia, la redención i del servicio militar acti­
vo de los reclutas del alistamiento del corn'eh- 
te año -y de los declarados útiles en la revisión 
del mismo. ’
A los feservista.á-Con arreglo á lo precép- 
íuado en los articulos 236 y 238 del Reglamen­
to para la ejecución de la Ley de Recliitamieni 
to y reemplazo del Ejército, todos los iridiví- 
■¿uos eé  situación dé 2 . reseryá tífeneri la obli­
gación de presentarse personalmente todos los 
años los ttiéses de Octubré y Noviembre, 
provistos'dcl pqse que obra en su, poder pnru 
en él 'anotafdicha presentación; y no se expedi­
rá pase ni certificado de ninguna clase al que 
no acredite haber cumplida este deber.
Para evitar los perjuicios qüe pudieran irro­
garse, se recuerda por este medio á los áar-
escrito trabajo, don Adolfo G. Novis, y pro­
ponerle para medalla de plata. ^
Fué designado para ocupar una vacante oe 
vocal que existe en la Directiva, el señor don 
Diego de Mesa, cuyo acuerdo se adoptó por 
unanimidad. ® . /  j
La Junta quedó enterada con satisfacción de 
la existencia en caja de la Junta de damas, que 
asciende á pesetas 2.225T5.
También hizo constar su agradecimiento ha- 
Gia la comisión dé señoras de Saqta Cruz dé 
Tenerife, por el. véjioso regalo einviado para 
la Tómbola. ' ' : ^
Después de tratar de otros varios asuntos, se 
levantó la sesión.
Saibasta
Se venden en subasta voluntaria dos, cqsas, 
una calle de Pavía y la otra calle de San Patri­
cio, de esta ciudad, con sujeción al precio y 
pliego de condiciones que está de manifiesto 
en el estudio del Notario don Juárí Marínj calle 
de Santos nümero4, cuyo acto tendrá lugar 
ante dicho Notario á las des de !a tarde dél día 
.15 del corriente mes de Octubre.
Traslado;—La cónoci:da modistá de sombre­
ros señorita Josefa Piméhtel, ha trasladado su 
establecimiento de la calle de los Mártires nú­
mero 8, á la de Moreno Mazón 1 y 3, esquina á 
la plaza dé los Mártires, habiendo introducido 
importantes reformas en el huevo local.
Lo que pone en conocimiento de su clientela 
y del público en genera!.
Cura él estómago é iníesííuos él Elixir íEí - 
ioinaeal de Sáiz de Carlos,
Los cólicos, diarreas y enteritis agudas, 
que tanto abundan en esta época del año, lo 
mismo en los personas mayores qué en los ni­
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
con la Estomacalína Álfajamen él único
D e  la p r0¥iiieia
Hallazgo.^El vecino de Marbella Juan Ca- 
racuel Cantero, ha dado cuenta á la guardia 
civil de que en sitio cercano á una finca de su 
propiedad situada en aquel férmino m«PI0I33!?' 
habíase encontrado una oveja á cuyo dueño no
conocía,  ̂ ,  j  <
Dicho animal quedó depositado, en poder del 
susodicho individuo, á disposición de. quieB 
acredite ser su propietárió..
inceudio.—En el cortijo denominado
4.®' ‘término municipal d é ^ rdále^v,sejjer-
* '̂EI siniestro, que fué originado casüaíméate,, 
duró algunas horas, al cabo de las cuales quedó, 
éCtinguido por completo, gracias á log trabajos 
^•ealizados por la guardia civil de los puestos 
dé Peñarrubia y varios vecinos de aquellos 
contornos.
Él cortijo, que es de la propiedad da doña 
Encarnación Andrade y lleva, en arrendamieníb 
al vecino José: Navarro Calderón, sé, hallaba 
asegurado en la compañía La Previsión Espa­
ñola.
Las pérdidas se calculan á unas dos mil pe­
setas, no habiendo que lamentar desgracias 
pesonalas.
Hurto. — Al vecino de Yunquera, Antonio Ro­
jas Chonez, le fué hurtada lá noche del martes 
último, úe una finca de su própiedad situada 
en aquel'térinino municipal, un burro cuyas se^ 
ñas facilitó á la guardia civil, al dar cohoeP 
miento del hecho.
Ignórase quién sea. él autor de dicho hurto, 




Vendéri alcohol Gloria y desnaturalizado, 
tránsito y para él conautno ^^on todos ló» yf
^Yiim^ecoB de !6 grados del 1966 á 5 ptas,,del 
1904 á 5‘50,ds! 1902 á 6, MontiUad 7 Madera
"̂ Ĉtolces VeVo Xiigen á 6'50, Moscatel, Lágri­
ma, Málaga color de 9 en adelante, 
tierno de 1.0 á 14. 




TAMBIEN se van de fuerza eléctrica para uiu 
fabrica de harina industria en las
eaíadones.dé Alora y Pizarra,. '
Escritorio, Alameda 21
M X Z X S Z Z X X X Z X Z Z Z M C  m S K B L X S X T K S m
DE JOYERIA Y
de Ghiape.<-»-lliiálaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
«iyaB des e x is tc a c la »  e n  r e lo je s  d® o ro
P ree io is  p a m  e l  d e ta l l  d e  a l^ a is a a  clames
‘ - iReJojes oro 18
Rémontoir sábonetá 3 kpas grabadas ó gulllochés á
h ■:» 3 » nmyfuerte.s .ó'guillocftés: á
. 1*. 3 » . gb’.adas, lisas ó guiílochés á
* % i   ̂ oro mate, joyería 5 rsisas á *
9 » 3 t » * *25y30»  á »
» Pmegaáy Loagines, áncoras con rosas y brillantes á »
Relojes oro 18 quilatés para caballero 
Remosátoir ánccr,a sin tapa buenas marcas  ̂ desde Pesetas
» * * Omega, Longines Vulcam Juvenia »
»  ̂ }> 3 tapaé sabonetas » *
» » 3 • gran tamaño » »
» ,  2 » Ómegas, Longines, Tavannes y otras marcas
Repeticiones á cuartos y á minutos desde pesetas
Gran co)ec¿{ón ea brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortijas alian- I* 
za V,otros artículos, todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar- hechuta.A pesetas 3'75,
^  4‘25 y 4‘§0 el gramo;-^Del extranjero y de! país grandes existencias eii bisuter a de ordCj-j 
^ ' oláta Y chapados de oro, á precios, y condiciones que interesa conocer á los plateros, reto* 
[eróa y vendedores.-rrExpediciones 6 reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su impór* |
té desde 25 pesetas, haciendo descuentos eñ facturas importantes. j;
Depósitos para la venta al deíalh 
En Aimena: Sebástim Pérez fiúraero 1,
En Górdobat'Librería número 16.. -  -
3 fen Granada: Reyes CatóUto'» jiumero 9. ,
Los pedidos ai por supcor á Malaga. 1», . i L
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üciiiu» - ..... .........  o  • • * í preparado farmacéutico contra las enfermeda-
Ciudad qus pertenecieron á íoá i desdel estómago ¿ intestinos que ha sido ensa
gentos cabos y artilleros résiderites en esta
^  ' - ’uüft rt i r   í  j^trnientos,y
Comandancia de Artiljeria y hoy se encue^’ii'ánJ lisonjero éxito en todos los hospiíá
. r IW-Jflria V rHiiríwiHI íÍP mrfivinp.tas.
Esta casa q-ue siempre está propicia á servir á 
su numeresrtcHcnte'á, tiene él gúato de ófrpcérfe 
completo y variado surtido parala temporada de 
Invierno,
Seis mil piezgs de lana señora á 50 céntimos 
metro; lana y bañites fániasfa en negro y color 
en íodá la escala Tejidos novedad ihíiíaéión á lá 
na desde 0,00 pesetas metros.
Sección especial de pañería
Estambres Md on y gergaa de ías fábricas üf.ás 
acredite das á precios sumemente convenientes 
Grandts partidas de If na» entretiempo desde 12 
pesetas corte de traje. '
Boas Moñgóíia pié! y pluma.
Manías Tana, mantones y toquillas.
Surtid s en aríículog de punto parii señora y es 
hall f res
EspeciaiMad en articulos blfincos, piezas granp- 
d ' oro de 2) metrps Cesde IQ pesetas.
Tapices y alfombras desde 8 pésétas
Tapétéa mesa éxtéñs:>8 surtidos.
'SAgTRERlA '
S« confeccionan trajes á precios reducidos
G R A N ADA
Primeras materias par a abonos.-Fórmulas especiales para toda clase dei-u
Birección: Granada, Mbóndiga rmms. 11
g*Bs;aí!s:«.
Teso-
Ma.dríd y muclíos de .provincias 
' ©B*S8i’p r e m lA ,
E! jurado Internacional de la Exposidórt Uni­
versal de iBruselas ha concedido el Gran pre­
mio á la marca de.champagne Codorniu.
Esta alta recompensa revela ante ,el> mundo
famoso cham­
en t y 2.^ Resérva que deben presentarse con! 
sus pases en la oficina del. 4° Depósito de Re- ‘ ‘
serva de Artillería, situada en el primer piso de 
la casa llamada de la Lancha, calle de doña 
Trinidad Grund (antes Peligro) pudiéndolo ha­
cer todos los días no festivos, de 10 de la ma­
ñana á una de la tarde. ^
Tomadores. -  Por los agentes del cuerpo de _________ _ __^_______
Vililaheia fueron ayer detenidos; y puestos en la | jg bondad de tan acreditado y 
cárcel á disposición del gobernador civiL jos} pgg,ie^, 
onocidos tomadores Salvador Pérez Martín (a) j 0©  interés
i^Tuerto y Ricardo Recio Baliestéfqs (a) Serio.  ̂ Habiendo adquirido en saldo todas jas exis- 
Recogida de mendigos. -  Por los agentes « tencias de un estableGimientó dé,Barcelona, la 
de la autoridad fueron ayer conducidos al Asilo | casa de Muñoz y Nájéra, (Espécetíás-23 ^  25), 
délos Angeles) siete individuos que implorabánj las realizan por ser ajerias á íós artículos que 
la caridad en la Via pública. esta casa trabaja. /
E sc á n d a lo -E n  la calle de Larios promoví-i Acontinuación detallamos algunos de estos 
«ron aver un fuerte escándalo Antonio Muñoz para conocimiento del público. •
Moreno y José Jiménez Diaz, siendo ambos de- i Chanclos de goma reforzados, á 4 p e se t^ ; 
S a d o s  por los agentes de la autoridadal Medias;fmas sin costura para señora 1-075
Juzgado cor respondiente. j ídem., el par.
- 0 eÍ€gâ ión;; da :l^deiida.
Por diversos conceptos ingresaron ayér en la 
Tesorería de Hacienda 1.881 ;424'86 pe,8etá8»<,
Mañana cobrarán en la TpSPrena de Hacienda 
los haberes dél mes de Septiembre último, desde 
las 11 de la mañana á 2 de la tarde, los individuos 
de Clases Pasivas de retirados por Guerra y Ma­
rina.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce- i 
didos los siguientes retiros: ,
Vicente Gérmá Marcos, guardia civil, 22‘50 pe­
setee
Don Antonio Calvo López, sargento corneta de 
infantería, 100.
Pedro oreno Sánchez, carabinero, 22Í50
Don Arturo Al varez MaMonado y de la Puente, 
comandáhíe de Infantería, 625i
El subsecretario del ministerio de Hacienda co­
munica al señor Delegado haber sido nombrado 
administrador de Rentas arrendadas de Granada, 
den Juan Muñiz Piedra Castilla, - que • lo era de. 
igual cargo de !a de esta provincia.'
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha conoedido las siguientes pensiones:
Don Antonio García PecinO y doña ísabél Mar­
chante Peciño, padres, del soldado Antonio, 182*50 
pésetas. . ' ■
Doña Elena Qdmbba Lozano, viuda del capitáfl 
don Enrique-Royo-García,-625
Doña María Dolores Lacarra Mas, viuda dél te­
niente coronel don Alfonso Maro Elesapuro, 1.250=
Doña Teresa Sánchez Gasanova, viuda del se­
gundo tertjento don Antpniq Ruiz Gttijárrp, 400
Ayer fué cQn.síltuído en la Tesorería dé Hacían 
da un'depdsito de l42‘50.oesetas, pér don E§dro 
Garrigós Qrtiz. pára los gastoé de dématcaéiSñ 
dé véinte pertenencias de mínémí de amianto, de
déTólóx,. = ^latiiu.w.
Con eí empleo dél Línifñento antirrenmáfico 
Robles al'ácido saUcílico fee curan todas las afec- 
dojies reumáticas y gotosas localizada?, agudas
por ser un caímanta poderoso para toda ciase díe 
dolores. Dé venta en la fafinacía de F. del Río, 
«ucesor dé Góñíátoz Marfil, Compañía 22 y prip-
cipaleá férni¿'cj3R
.:;H£LAD0 tJt.
F i« io  indliisiiN^iai:




‘ Lbsiiñ  reé dueños de Fbrttf̂ Ri Réfetáutant*, 
Contadores y Recoveros y el púbUCo en geíieral, 
podrán por ur-a pequefía cuotg, epnserygr. sus es» 
.pectos frescas y líbre í del cont -cto d-l a^rey de 
insectos, ton pe judicisles p ra todos Iqí srtícn» 
los que sededican A la a imentoclóh,
. Esta casé ft«3 ha oniiíida gastó ái|uhb para dotar 
su E«tablévimiento á la altura de los niejofes de 
Madrid, Barcelona y el Extránje o, teniendo todos 
los aftícñlo? que expende eñ fas mejores condi­
ciones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies 
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adelsn. 
te precios reducidos.
Preció de Hielo 
11 R2 kilo, 2‘CO pesetas.
I » 0‘25 »
Para Cafés y Neverías precios convencionales.
Precios de tránsito 
El kilo 0‘08 céntimos.
Para partidas mayores de 100 kilos precies 
conyenciqriale». ' ; y \
L a  V i c t 9 N«3© .« - p i^ ^ © | d © | 'F lin a
DICTAMEN^ -■
La .cama de,hierro evita qont’¿iglQs é infeccio 
nes, queréis safod, dormir én.cabía dé Merro, 
Gran surtido de camas en lá Fábrica, callé Can; 
pañis 7. ’ ; ,
Frente al Santo Cristo 
Econonjíaé higiene consigne él gue compre.^
Cirujano Deníista dé ja Facultad 
de Madrid
Orificaciones, Dentaduras y Operaciones
Horas de c ó n s u l to 9  á IFínañara de 1 á 5 
tarde.
Comedia^ 0 y §
(frente á la adminisíradón de lotería?)
i l© |, i l .  d©  M q i i©
; El más seguro, .el - má« agradable .y el mqnós 
irrltaníe de todos los piurgaotes.
No produce náuseas ni f óraitoa; puede tomarlo 
desdeeiniño a| onciano,
Éxíjase.la. firma i4. ¿e
Unicos dépostoaripspérasu venta en Málaga y 
su provincia:
ílMeiia lipei‘Oî giÉ Miflieo IMystrlil
HORNO, 14.-MALAGA
GRAN INVENTO
Pata descubrir aguas, la casa Figueroja, cons­
tructora de pozos 'artesipnos, ha adquirido del ex­
tranjero aoafatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiérpos, que indjean ia éXlsténcia de. co­
rrientes subtéfránéas hasta la profundidad de’300 
métros. Catálogos gratis, por correo, 0‘30 pese­
tas en sellos. Peris y Valero. S, Valencia.
M A Pi«A S
Hijos dé Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
íriportqdorcs do maderas del Norte de giíropa, 
de América y del país.  ̂ ,
Fábrica de aserrar maléras; calle Doctor Dávi- 
ia Cántes Cuarteles, 45).
l.°  Octubre 1910 
'P .e  -B a^il© ©
Al .saljr eLtre'n para Zurich,.se le cayó á un 
viajero la maleta,, que contenkun cartucho 
de dinamita, el cual explotó. esparciendo el pá­
nico; entre los concurrentes.
Resultaron tres heridos.
Parece que se trata de un anarquista.
©.fe P a i* is
Suicidio
En su- hotel se ha suicidado e! conde Mon- 
my, creyéndose que lo hiciera por estar suje­
to á un proceso instruido por los tribunales sui-
xos.contra.^ariosfihanderdsitreadétos-éua- 
les se hallan detenidos. '-  
' : I- Inauguración
En el Gran palacio de los Campos Éííséos 
ha inaugurado solemnemente el Salón de 
Otoño, donde se exponen 1.235 obras, muchas 
desellas admirables,
B e  É o ,m a .
u  , . .. ^^?4P'^F3Cíones
Ha desapareGldo de Moifetta, Pascual Sa- 
gasj, redactor (Je Observatore Romano v alto 
^ n a r i c ^ .  del Vaticano; muy ^ S d o  t i
población de Messina desapa­
reció a bellísima señorita Elvira Gassi, sobri­
na del Obispo-de la diócesis, que cuenta 21
fíñ/Pro¥ÍM óÉiáis '
'•  .. i;<^Octubre“ 1916;'
B© .P é í“ppj|
Se han iSéclafaáb’ en huelga Jos oibrerós in» 
glesés que trábajáfi en. las .cónsírúceion^iia' 
valea del arsenal, por óbligárseles á trabaja: á 
destajo; -
Oréen que les secundarán los obreros viz­
caínos.
B e  A Sicaiaie
En el cabildo múnicipat acordóse por unani­
midad que desde primero de Enero sé encar­
gue la administración de recaudar el'impuesto 
de consumos. /
El .público ovacionó el acuerdo.
' B©:Zaf*«¡|óáEa-‘ '
 ̂ En el Ayuntarniento se promovió un eseáti- 
dalo, á consecuencia de la interpelación del al- 
calde con motivo de los pagos fechos áJa Di- 
tación por compensaciones' v rebaja de:multas 
á los tablajeros. “
Ei .éjonj^e. elqdi,ó (a respuesta,
Greesé oOc ¿injitirá el cargo.
B e  G tR anada
Cuando se practicada mna requisa ejJ la cár­
cel-de XJuadíx,, los presos ecometierqn al vigi­
lante, hiriéndole y quitándole las llaves.
. Franqueada la §ajid§,.lograron fugarse ̂ inco, 
todos ellos procesados por robo y homiciflió.
, B©-.;BjlÍ9.ap. .
- ' ■ A MANIFESTARSE
Han salido para Madrid, con objetoae tonwf 
parte en el (mitin convOcado'en Jai A^,.losase- 
ñores Urquijo, Manzano,. Estefeniy'BijbaOf 
También marchan á Barcelona y otros, punios
caracterizados católicos.
.' „ Combina
En la zona minera, varios obreros, medÉftte 
subterfugios, pretenden cobrar dos vecé» la in* 
demnización de diez pesetas.
Otros géstíonan/cambiar de mina, para pef* 
cibir la iridémnización de dos compañías.
B e  ^ fa le n c ia
■:í . , i F estejos
El gobernador ira convocado áJa . junta da 
festejos para celebrar -una asamblea .magna» 
á fin de tratar de los que hayan de ófgánizárse 
con niotivo del viaje; del rey.
 ̂ Don Alfonso vendrá el d/a 20, permanecien­
do aquí cinco días.
j^auEs
^ Han fondeado ,en el puerto los vaporé» íta* 
llanos 7'or//zo y Bosnia, qüe traen patenté?* '̂' 
lid, por lo que quedaron incomunicados.
M á s  d® Z a r a g o z a  
La Asamblea de viticúítórés dé la provincia 
fué presidida por el alcalde de Cariñena, 
pronunció un discurso de salutación abogando 
enérgicamente porque se emprenda una .caiapn" 
ña para impedir la fabricación de viño.aftni'’
ciai-.
Lamentóse 4ql pQ(;o. entu; îasipQ.4é
cultores y juzgó preciso él estáblecimiéntb «S 
una estación etnológica.
r
Dos ediciones EL POPULAR domingo 2 de Octubre de lOlQ
Aprobáronse por unanimidad numerosas ba­
ses y se nombró una junta directiva.
No hubo discursos, pero reinó gran anima-
D e  C á d i z
Los clericales organizan una manifestación 
en el Cerro de los Mártires, de San Fernando, 
haciendo el viaje en un vapor que han flotado 
y en trenes espueciales, ..
O e S a r c e l ^ a i a
A la reunión que debían celebrar en el Gó- 
blefno los obreros y patronos metalúrgicos, no 
asistieron aquéllos.
Las negociaciones han quedado rotas.
El gobernador se muestra cOntrariadísimo, 
nrópoñléhüb'sé adoptar meiltdas enérgicas.'
De Medrid
l.°  Octubre 1910.
De Madrid de la
D e s | i e « | i i |a
Muaza se ha despedido dél réy,oficialmente, 
agradeciendo las atenciones cariñosas, que se 
le dispensaran y haciendo votos por la felicidad 
de la nación.
También saludó ó la reipa, presenciando 
luego el relevo de los nlábarderos.
R e c e p c i ó n  d e l  ^ o k p i
Hoy se reunieron en Consejo los ministros, 
quedando éstos, al terminar el acto, en las ha­
bitaciones regias en espera de la recepción del
^  ATOCO llegó el representante de Muley-Haf- 
fid, en una carroza ducal y acompañado del in­
troductor de embajadores.
Le seguían otras dos carrozas, una con el sé­
quito marroquí y otra de respeto.
Fué recibido con honores reales.
En la escalera principal formaban los ala- 
barderos,con traje de gala, en la meseta se si­
tuó la alta servidumbre y en e|. «alón del trono 
esperaban el rey, vistiendo de capitán general, 
la reina, primorosamente ataviada, los minis­
tros y altos palatinos.
El Mokri leyó un discurso en árabe, contes­
tándole el rey. . ,
Terminada la ceremonia conversaron don 
Alfonso y él Mokrj, cumplimentando éste, des­
pués, á doña Victoria» . ,
Ada. salida áeí. embaxadqr se le rindieron los
mismos honores que al recibo.
D b8CUÍ«9.0S
En el acto de la presentación de credenda- 
el Mokri leyó un discurso testimoniandoles.
los’deseos del Maghzen de conservarlos lazos 
de afecto sincero entre ambas potencias, uon-
eratulóse de haber i ido nombrado para termi- 
„„ entabladas y anunció
be-
coro
nar las negociaciones ya ,  ̂ ,
que Haffid está seguro, confiando en los 
névolos deseos del rey, de que el éxito
nará su misión. , . i  •
Hizo votos por la perpetua gloria de su rei- 
nado.y por que Alá prolongue su vida.
Don Alfonso contestó al Mokri ensalzando 
las relevantes dotes que le adornan, estiinando 
que la confianza.en.él depositada por ei.ísu'í^n, 
es prenda segura del feliz término de íásmego- 
ciaciones iniciadas para conservar los lazps de 
amistad entre una y otra monarquía y afirmar 
los vínculos de vecindad y amistad entre ¡os 
qMs países, cual corresponde.
M ^ fó  la persuasión de que ambas nacionqs 
hallarán v^^tája con las negociaciones, ofreció 
su más favora'Me amistad y eficaz concurso pa­
ra ello, é hizo VQÍ-dS por Japffapat'tla í <lel reí- 
, nado de Haffid. . v  ■ .
Ha empezado á publicarse El B ebdé, perió­
dico-que se dice Católico independiente.
En su artículo de.entrada saluda á la prensa 
y anuncia qtie seguirá; al amparo de tres gran­
des amores ffréligión, patria y libertád.
L a  « G a c e ta »
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones; , „  .
Creando en §1. ministerio .de Marina,el Cen­
tro de estadística sanitaria. , . .
Fijando, en 7,26 el término medio del cambio 
de los francos durante el ines de Septiembre.
Relación de Igs cereajes procedentes del ex­
tranjero que despachai^on nuestras Aduanas en 
e| mes de! Agostó anteriór: trigo, 21.124.113; 
cebada, 4.494; centeno, nada.
La  H f la ñ a n a
Ocúpase La Mañana del Consejo celebrado 
aver, en el que se tomó una verdadera orien­
tación’ democrática. x j
El Gob»“^oo “ dice -  no puede retroce4qr em 
política, lú las esperanzas de \as iz
*̂ ^Por eso dijo el ministro, ta l4e^9r#aó^ 
valía más que una nota oficios* ^
combinaciones.
1.® Octubre 1910Í
F i r m a
Don Alfonso ha firmado las siguientes dispon 
siciones:
Ascendiendo á capitán de infantería de Ma­
rina á don Juan Peña, Idem á contador de fra­
gata á dofr Fernando Rivas.
Concediendo mejora de la pensión por la 
cruz blanca que disfruta al teniente de navio 
don Juan Antonio Barrada.
Nombrando ministro del Tribunal de cuentas 
á don-Vicente Pérez.
Concediendo honores á los ingenieros geó- 
grSfos que* termiñáron hace poco la carrera.
Por último se firmó un decreto sobre derecho 
de ja cruz de Alfonso XII.
R e g a l a s
El Mokri tra.e p$ra el rey regalos consisten­
tes en telas, babúcha8^ ^ tn ías ; una silla de 
montar y tapices.
La carta de Muley -Haffid ofreciendo los re­
galos se la entregó el embajador del sultán á 
don .Alfojnso,. envuelta en un rico pañuelo de 
seda. ■
V i s i t a s  o f i c i a l e s  
Al salir de palacio el Mokri, visitó á Cana­
lejas y García Prieto en sus residencias oficia­
les.
Luego éstos devolvieron la visita, vistien­
do de uniforme.
i D e s p u é s  d e l  C o n s e j e
Al salir del Consejo dijeron Jos,, mimstrus; 
que Canalejas había pronunciado ;un largó dis­
curso manteniendo su programa y recopilando 
cuanto ha ocurrido durante el interregno parla­
mentario.
El rey firmó los decretos autorizando la pre­
sentación en Cortes délos proyecjt,9S de con- 
tabilidid, derechos reales, ó depósitos indistin-i 
íos/ley de empleados déla Deuda y refor­
ma de los depósitos.
D e s p e d i d a
El Muazza ha hecho á Canalejas y García 
Prieto las visitas de despedida.
Se cruzaron frases muy afectuosas, regalan-, 
do el moro tapices á dichos señoreé.
A  G e a n a d a
La embajada Muaza saldrá mañana ó pasado 
para Córdoba, para visitar la Mezquita, luego 
irá á Granada, á fin de conpeer la Alhambra y 
más tardé marchará á Algeciras, donde em­
barcará en un buque de guerra, dirigiéndose á 
Tángér.
l i é g o c i s c i s n e s
El lunes comenzarán las conferencias éntre 
el Mokri y el ministro de Estado.
InaugiaraGién
Los católicos de ésta irán al santuario 
Pastora.
Los católcos Tel otro lado de la bahía mar­
charán al santuario de la virgen de Darbo.
D e  V a l e n c i a
En muchos pueblos de la provincia se cele­
brarán aplechs los domingos, entre otros en Al- 
cira, Carcagente, Sueca, Cullera, Gandía, Pe- 
I otros.
ambién habrá rosarios y comunión general. 
—En el Frontón Jai Alai tuvo lugar un mitin, 
pronunciando discursos el conde de Santa Ma­
ría, Pomés y el senador Polo Peyrolon.
De Madrid
H ie p o a d o  d e  p a s a p
Imperiales. . . .  , . , 72 caja 10 kilos 
Royaux. . . . . . .
4.  ^ . . . . . . . .
5.   ̂ . . . .  . , . í
M. cte alto . , . .
. » bajo . . . . .

















En la Universidad central verificóse la aper­
tura de curso, pronunciando el doctor Ir’ueste 
un discurso sobre la enseñanza integral. ' 
Rlanifeslacloneé'
La Junta Organizadora dé la manifestación 
católica de Salamanca ha acordado suspender­
la, pretestando'que el gobierno pone trabasjpa- 
ra verificaría.
Los católicos de Cartagena marcharán el 
domingo á Murcia para tomar parte en la ma­
nifestación contra lo política antirreligiosa del 
Gobierno.
Banq&séle
En el restaurant Ideal Room, fue obsequia­
do con un banquete ,̂ el gobernador civil don 
Luis Canalejas.
. Asistieron doscientos comensales, figuran,do 
entre ellós muchos políticos y pétiodistas. ■ ;
Brindaron los señores Amós Saívadoir y Me­
rino.
El nuevo gobernador civil pronunció frases 
de agradecimiento por el homenaje que se le 
! tributaba. , , ,
iQpacia
Canalejas ha manifestado que el Mokri so­
licitó de don Alfonso la aceptación de las insig- 
nias'de una orden recientementé fundada aor 




El doce del actual regresarán á Madrid kis 
infantes Carlos y Maria Luisa.
Antes asistirán á la cacería de rebecos ,or- 
gártizada pór el marqués de Hoyos. ,
Sin sólucián
Merino no ha recibido noticias de las huel­
gas de Cataluña.










medio kilos.Escombro 16 reales los once y 
A v is o
En lá calle Atarazanas número 3, frente á la
casa Du^rte, frutería del Metro  ̂ se vende la 
afrobá de melonés de Montalbán, (mejores que 
dé Benamejí), úsréte reales, y á veinte cénti­
mos kilo.
Enhorabuena.-r-Se la damos muy wrdíal- 
mente al estudioso joven don Miguel Costea 
Bernad, que después de brillantes ejercicios 
ha ingresado en la Escuela Central del Magis-. 
krio . , ^
Hacenios extensiva esta felicitación á nues­
tro amigo don Manuel Costea, padre de dicho 
aprovechado estudiante.
Bautizó.—Anoche tuvo lugar en la parroquia 
de los Mártires el bautizo de un hermoso niño 
dé don Antonio Qálvez y doña Msría Góm^?) 
siendo apadrinado el neófito por don Cecilio 
López y doña Antonia Gálvez.
Los invitados al. acto fueron expléndidameníe 
obsequiádós.
Nueva recompensa.—La ha obtenido en la 
Exposición intérñaóional y universal de Bruse­
las, nuestro particular amigo don Rafael Rol- 
dán, á quien por sus conservas de pescados le 
ha sido concedida Medalla de Oro.
Reconocemos que es justa-y merecida dicha 
recompensa, pues sabido es la esmerada ela­
boración y el éxito que ha tenido tanto en 
América como ení'España. dichas ¡conservas.
Nuestra enhorabuena, ■
Festejos; Proyéetanse celebrar en Ja pin­
toresca barriada del Palo los que anualmente 
vienen verificándose en honor de la patrona de 
dicha barriada, de los que tenemos las mejores
------ .e 1.. mif> Ptl el
,, .WWU, IWVU, IWWU, BWUÜ, IVUU|
De cuantos medios pueden valerse los que hasta hoy han Venido comerciando con 
el dolor ajenó, de todos se valen para ver de legrar que esta casa deje de trabajar en 
Málaga á fin dé continuar ellos explotando un negocio que Ies venía produciendo 
un beneficio áQ cincuenta duros diarios, pero e&inútíl que todos se unan en contra 
nuestra, funerarios, corredores y sacristanes, contra todos juntos hemos de luchar 
y estamos-seguros de obtener el triunf o, por que Málaga toda; convencida de que 
lo que se pretende es anularnos para que en su día vuelvan á pagar los servicios á 
los precios exhorbltantes que hasta hoy se ñan cobrado, continuará dando sus prefe- 
retíciás á esta Empresa que toa venido á evitar se cobre por los entleríos cinco veces 
más de su justo valor, por eso hoy y siempre será praferldo New Funeral, Sta. Lu­
cia, 16 que sirve cqh másTujo y ecoRpmía que todas las funerarias de M.álaga.
i ^
F
Deutselie in  M alaga
7  IICalle Trinidad/'GB<und
Das neue Schuljahr beginnt am Montag dem 3. 0 |íóber. ^
Anmeldungen wérden jaái Dpnnersiag, Preitag Ufid Sotuíabend yon 3 bis 5 Uhr aachmitíígs,
vom Direktor ira SchuUokál eii^gégen genommen, _ j o i.-, . z
Aiti Sonntag dam 2. Oktober um 12 Uhr íindet díe Begrüssung der Schul statt, zu welcher Feier 
wir die Elíern: Mitgíieder uftd Qoenner der Schule herzlichsf éí'nladen,
Besondere Eimadungen ergehen nicht; _ /
La admisión de nuevos alumnos tendrá lugar jueves, viernes y sábado de 3 á 5 de la tarde en el 
lof al del Colegio.
Montero.—Pro­tez Gómez.—Letrado, señor 
curador, señor Casquero.
Santo Domingo.—Hurto.—Procesados, Ma­
nuel Sánchez Nebro y otros.—Letrados, seño­
res Nogués y Montero.—Procuradores, seño­
res Casquero y Wifemberg.
Antequera. — Hurtó. -^ Procesado, Eduardo 
Repiso Moreno.—Letrado, señor Montero.— 
Procurador, señor Casquero.
aparato que es la última palabra de esta cien­
cia.
noticiás respecto á la importancia que en 
psesentq año han de tener.
Cotnisión de abastos.—Semana’ del 2 al 8 
I GGtubre '̂1910,. , ^
i Presidente: Don Wenceslao Díaz Bresca.
1 Vocales: Don Fernando Jiménez García y
del Laboratorio Municipal; Don
López
Laméntase Merino dé las acusaciones de La- don José María Cañizares Zurdo
_____- der va,contenidas en su último discurso, y apia-1 Inspector del Matadero: Don Diego Olmedo
R1 morfAQ inAfióiirTrá e í  rev la Exposición* za la réplica para cuando se reanuden las, la-¡pérez y don Francisco Fazio-Cárdén^.! tóspector de Pescadería: DonJoséQuerrero
' E n  L a p a  ' S e s i é n  l®“Jír°ector
d e ñ e r u r a “" “‘” " Oon Jpsé
.  ̂ C o n f e r e n c i a  j ^ T u n c T  que colaborará en la obra del orga- j ̂ ^yéteri Jarlos def M^ta'deri^D^^ José Alva-
Canalejas conferenció con Moret en el do-*!pigmo proviVíal, y visiíafl }os pueblos paral • . ^  -
midlio de éste. l enterarse de sus necesidades.
La éntrevistá fué cordial. I C o n f e r e n c i a
p e ? ¿ ^ t * r  - -  ‘- d .  c™leredciaro„ Merino y e! » r -
bierno en cuanto constituya obra liberal demo­
crática, de interés para la nación.
El señor López Domínguez pasó la noche 
tranquilo,
Coatinúa la mejoria.
G ra w e í|a « S
Esta tardé se hallaba grave, el escritor señor
Altimerzo Mimo
S a l ó n  N o v e d a d e s
MARIA REINA
El éxito alcanzado por esta bellísima bailari­
na la noche su debut, ya en aumento de día en
día.
Canalejas quedó satisfecho»
B o l s a  d e  R Ia d rS d
'quésdeP idal
L ó p e z  p o m l n g u e z
Día 30
i
Serfido le la tied̂
Pernétuo^ oor ÍOO interior.
Amortizsñíle át4  por 100.,... 







Acciones Banco de España.......... [445,00
sHispano-Americano 000,(X) 
» Español de Crédito;000,00
» de la C.^ A. Tabacos...... 344,00
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obligaciones.. » . . .  
CAMBIOS
París á la vista.................. ...........
Londres, áJfl vista...... ........ ........
;«X.0G]













^  T i e n d a  d e  V in o s
— d e - -
CIPBIANO M ABTINB?
Servicio por cubierto y á Ja lista 
Especialidad en vinos de los Moriles 
fi.@, ISafSist G a r c i n ^  | 8  ,
L i n e a s  d e  v a p e n e s  coB'B’e o s
Salida flia deí puerto de Málaga .
De
4.° Octubre J910. 
O e S a b a d e l l
Hoy quedarán cerradas'todas las- fábricas.
La”júnta de la Federación, obrerja- ha-^ido 
procesada por consécuéncia ̂  de la publicación 
de una hoja. . -  ̂ j - -
La guardia .civil,dótpyo ayegrqtoip,^-^^^ 
cha Junta, pero los restantes inaivídups de la 
misma han desaparecido';» ¿
En su vista fué nombrada otra.
Varios obreros háñv publíchdo una Trotésta 
contra la Federación, declafíáiidose partidarios 
de volver al trabpjp, 5̂ ,c |^Q 5de,.,quévSé^|rTn 
tice Iff libertad dél mismo.
D e  B a r c S I ó n a
En el gobieínóTlyíí k  t j ^  'r b ^ íd o  inipre- 
siones de Sabadell. . , j
El conflicto sigué grave, mostrándose 
conforme los patronos oón el cierre total 
La huelga de los metaiürglfios continua eu eh 
mismo estado. Los patronos jaceplen la ipedia- 
ción del instinto 4e rófoiaBass§b®ínls '̂5 ,.
Nutrido grupo.,deíhuelgulst%&^|§pa*p vro
cc.níra el policía Diego Muñoz, hiriéndole en el 
hombrT.izduierdo. " /  ' , ^




2;Octubre 191Q*. , 
D e  R io  J s p é í p o
Para la independencia Económica deí Brasil, 
se ha dispuesto que los uniformes,- cqrrqag^^ 
nue gástenlos soldados y bomberos, pro- 
Id ó n  de';;:5kbricas nacidt^es. .  ̂  ̂ -
El gobierno ha dado su
se> Isvvolski, el embajador «fí Rusja en^r^ :! -
De PfOTteciais
' i  Octubre 191Ó.
De Pamplona
Ha, llegado el marquéq ¡de 
acompaña el vizconde dé Val de Erro.^dirigtóri't 
dose á lá diputación, dpnde le ,saludaron sigiUt 
ficadas personalidades. ;; “
Después asistió á la . apertura de curso del 
Instituto y al repártó dé premios, próñuñpián- 
do un discurso. . ,
Empleando todos los medios de locomoción, 
empiézan á llegar católicos „de .Navarra, para 
asistir á Kmaniffestación. » .
Las calles aparecen muy animadas. ^
Toda la guardia civil se halla reconcentrada. 
La junta católica que firmó el manifiesto del 
27 Julio declaró ante el juzgado.
Entre los católicos el entqsiasmo es extraorT 
dinario.
De Oviedo
El vdpor trasatiántictf fraheia ' -
, ; A lg é p ie
mldpá de este ,puefJp,ok 3j4e Oclubrep^draltlejn ■ 
dopaéageróS y carga*^pai'’a'San toS; Montevideo y
íséÜPk^i-rnrga coa trasborí 
L,.(f||i4ite,tránee,,I^




saldrá de este puerto el 23 de Octubre admltlMdp 
carga para Bahía, Rió de Jánerro, pantos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con cqnocimi^to airee- 
to para Paranagua, Flori.onapOlís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y ?orío Alegre con trasbordo ^  
deJaneirTi pera la Asunción y Villa-Goiicepci^, 
cBn trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
auertos de la ribera y los de íá Costa Argení ina 
Sufl y Punte Arenas (Qhile) con trasbordo en 
Buenos Airea. " ' ' V '
El gobernador lianeg^d02e™ ??,P ^
labraren el parque la misa de campaña 
tada por la junta católica.
D© B i lb a o
La huelga de los cargadores del muelle, que ‘-“ V. » ,----- entrandoto-T—  ■ ijt-Afanarn<i j S6 inició ayer* 86 ha soluclonado.
Le cruzaron veiníé^tesparos. r» • I ai trabaio.
El suceso ocurrió en ^  Paja. Id o ^  miembros de la Junta de acción católi-
D e  S a n  S e b a s t i á n . |  pidieron permiso al capitán general para
El aviador Lábory ha efectuado al medio dia asistir á las te9nífe«tácionesTe
un vuelo, llevando en el aparato á la señorita coa y Navarra, 8m q i te g |^  en que la Junta
Maria Minondo. ... - dad á
Al descender, cayó el aeroplano á la onlla ggtá procesada por enuero miniar.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pédirp Gómez Gháix, calle de Jósefá Ugarte Ba- 
rriéntos, 26", 3Vlálaga.
Mcia; i! b «odie
re? :Pérez y don Alejandro Avi!§ Cqntl 
Secretarior Don Rafael Mora Carnérero.
De viaje.—En el tren d^ ía m |ñ ^ a  
ayeripara Granada don Ricardo Sahtiggo Moh
el expreso de las diez y veintidós vino de 
Madrid don Alfonso tejada Romero.
En el correo de la tarde regresó dé. Sevilla 
don José Griffo. . **
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid los apreciables jóvenes dóti Aurelio y don 
Ramiro Ramos Acoslq. , ,,,, ,
TambiétLf ué á la Corte don Antonio Miianés 
Morillo. . , . . j
Para Antequera el exalcalde de dicha ciudad 
don José García Berdoy.
Factor.—Ha sido nombrado factor de terce­
ra cíase de la^esíación de Morón (Sevillá), don 
I Carlos Fernández García.
•La corrida;de hoy.—Entre los accionados 
al arte taurómaco reina extraordinaria anima­
ción para la neyiílada que se verificará hoy en 
iiuestro circo ctaurino, en la que demostrarán 
sus excepcionales cualidades tes jóvenes dies­
tro a&VxWaxvoa'-Litneño II  y Gallito III.
La última vez que tan notables toreros, dig­
nos de cokarSe por su maravilloso trabajo con 
los de primera eategoria, actuaron en Málaga, 
dejaron imborrable recuerdo, deseando el pú­
blico nueva ocasión de admirarles.
Esta ocasión se le presenta boy, y> todos 
cuantos aman nuestra fiesta nacional esperan 
con ansia los derroches de elegauciu y finura 
de José Gómez, émulo de su hermano el glorio­
so. Rafael, y los alardes de valentía é inteli­
gencia de José Gáfate.
. El peonaje cumple de modo excelente su co­
metido, sobresaiienk el pequeño y notabilísi­
mo banderillero Frapeisco li\azPaGorrOr 
La eorrida-promete ser un verdadero aconte­
cimiento, y la plaza, á juzgar por la gran de- 
'ptqnda de localidades y entradas, se verá llena 
poréompletqi.
'  ■«La Unión Ilqstfada».-Esta revista camina 
á pasos agigantados y éñ cada número se apre- 
ĉlqn nuevas reformas, al extremo de _ que pue- 
'dé conceptuarse como una dé las primeras en 
su clase. ■
El número correspondiente á esta semana es 
veídaderaniente nptuble por sus informacionés 
gráficas, siendo digno de especial mención un 
magnifico fotograbado, de la presidencia Te la 
manifestación celebrada el domingo último en 
contra del impuesto de Consump§.
■ Todas las figuras son de un parecido exacto, 
y el autor de la fotografía, señor Laguna, pue­
de estar satisfecho de su trabajo.
En la portada aparece un hermoso retrato 
de la notable fipje sefíorita Qui|anq,  ̂
SiZí? Vhión /A/síracffl pó hubiese daqo, re» 
petidas pruebas del buen gusto que preside en 
las. personas que están al frente de la popular 
revista, el último múmero 1o acreditaria, asi 
tanto por lo que §e refiera á la confección tipo­
gráfica eomb á la parte literaria
Ayer á la una se celebró en el pintoresco 
restaurant de Hernán-Gortés un almuerzo ínti­
mo, con que .yarios amigos obsequiaban al co­
mandante don José Calvet Beltrán, juez de cau­
sas dé la plaza de Mélilla, con motivo de ha­
berle concedido la Euprema Asamblea de Ja 
Cru? Roja la Oran placa de Honor, por roerjto- 
riós servicios prestados en aquélla píazá afri­
cana.
Mientras anunciaban que la mesa estaba ser­
vida, los comensales discurrieron por el jardín, 
aspirando el perfume acre de tierra húmeda que 
ungía de gratos efluvios él arhbiéñte. Entre 
moderadas libaciones dé-aperitivos y extática 
contemplación de mar^ cielo y fronda, llegó el 
anriado aviso.
Ócupáróh lugar preferente .et agasajado y 
el representante de la Cruz Roja, distribuyén- 
dosé los demás enj'sitio iridiistíntp,
Asistían los señores don Antonio Gómez 
Díaz, don^Lúls Q- Mqctinez, don Francisco Yi' 
llarejor don Ramón A. Urbano, don Juan Arjo- 
na, donFidel Lastra, don Joíiíiiün deí* Toro, 
don Juan Micheo; dón Antonio del Rio, don 
Fernando Jiménez Frades, don Vicente Davó, 
don José dé NaVas.Rátni£ez, y ,don.Énrique del 
Pinó,"
La mesa upareCia artisticáfe vestida y 
dOfadade'-^tremesés,y ¿rexquisito menú hizo 
•honor ai establecimiento,
Durante el almuerzo^ se sostuvo amena char­
la, sin que decayera-un moipnío el interés del 
diálogo.,, l  o.
Al-obligado ofrecimiento c.orrespondjó el se­
ñor Calvet con frases de. gratitud á Idsorganí- 
zadQi;es.y concurrentes al acto, por la prueba 
de afecto que le testimoniaban,  ̂y de enaltecí 
miento para las armas, la prensa y !a amistad 
sincera, .que„allí representaban los congrega­
dos, .
A propuesta del capitán señor Giménez Fra­
des acordóse, por acl^hacióh, enviar el ramo 
de flores que adornaba el centro dé la mesa á 
la distinguida esposa del festejado.
Por tener que'embarcar el señor Calvet pa- 
Melilía, á las cinco de la tarde, dióse por ter­
minado el acto á las tres y media.
A bordo, los señores de Martínez obsequia­
ron á la esposa del señor Calvet con un pre­
cioso bouquet de lindas rosas.
Con el pundonoroso militar, marchó ú Meliil^ 
el capitán señor Jiménez Frades, qwip*- reere- 
sará el martes, ■' ^
^  H hora de la despedida, los concurrentes 
.Siicitaron al señor Calvet por la distinción me­
recida de que [la sido objeto é hicieron votos 
por el feliz viaje que iba á emprender y en el 
que le acompañaban el afecto y la simpatía de 
todos los congregados, -
/8i!gs3BW»«!i¿d6BasaBKga8gjiB»iMgaam̂
María Reina,con su arte y maesíria, ha sabi­
do conquistarse el aplauso de la genaralidad 
del público; todas las noches llena el Salón No- 
yedades, y entusiasma con sus farrucas, ga­
rrotines, rhariánas y tangos en los que dérro-' 
cha maestría, gracia, elegancia.
 ̂ Satisfecha marchará de los aplausos del pú­
blico malagueño, pero hemos oido asegurar á 
quienes conocen su trabajo de otras poblacio­
nes que lo que aquí son aplausos, en otros pú­
blicos alcanza continuadas ovaciones ante 
tanta gracia y picardía, que aquí seguramen­
te se teserva, qmzáTpr los consejos de alguien 
que no conoce, seguramente á ‘ fondo e! gusto 
del distinguido público que diariamente concú- 
rre al elegante q^ón.
El trabajó de María Reina es fino y ha sida 
f  áncionqdo por el distinguidísimo público deí




Del día 1.° 
partidos judi-Presupuestos carcelarios de dales de Torrox y Coín!
contribuyentes por el concepto 
de umustrial, del término municipal de Campillos.
“ Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamientos de Viflüela; para, cubrir el déficit del 
presupuesto municipal de 1911.
. “ Extracto de los ácúerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de es|a capital, durante el pasada 
mes de.Ag63to.
Estado deíítostfátivo de las resss sacrIíicíri-ís.B el
pordlii 29, 8ÍÍ peso ea canal y derechc de ?ideu¿ todos conceptos:
2J.vacutiaf:y 6 íernéras, pese 3,262,í 50 id'ésra- 
laos; pesetas' 326,27.
60 tenar y cabrío, peso 678,760 kilogramos; pe« 
aetae 27,15
270^50^^ ”̂ *̂ 2.405,CGO kllógramos; pesetas
27 pieles, 6,75 pesetas.
Cobranza del Palo, 7,12 pesetas.
Total peso: 6.345‘500 kilógramos.
Total de adeudo:, 607*79 pes^jtas.
Recaudación obífe!ií/»- 'e„ pj ^ .
'r^oleníesf lafewliapof
* ..umaciones, 442 50 pesetas, 
r or permanencias, 47‘50.
Por exhumaciones, 35,00,
Total: 538,00 pesetas.
C a m b i o ’d é  'R lá la g a  
DIA 29 DE SEPTIEMBRE
del mar, cerca del aeródromo.
La cosa se redujo á un remojón y el susto 
consiguiente.
El jriotor sufrió averías.
Obrero muerto
La turbina del molino de Darastegui alcan­
zó al obrero Ignacio Iparraguirrei quedando 
muerto.
D e  B i l b a o
Se han declarado en huelga los obreros que. 
trabajabáh éh él Vapor Quejo, por, Jiaber des? 
pedido á dós opéraríós. .
Se produjo UR incidente, al-que puso térmi­
no Ja policía.  ̂ ,
En la fábrica de ladrillos de Basurto los 
obreros-amenazan con declararse -en huelga^iof 
haber sillo admitido esquirols.
P e  S e v i l l a
Se ha verificado; íá apertura de cur«o en la 
Universidad y éti el Seipinarib. _
• vEn este centro discurseó el capellán real se­
ñor Sánchez Susillo, sobre el tema «Desamor­
tización de los bienes de la Iglesia».
D e M e l i l l a
Ha llegado íel general Aldaye,.tributándose; 
le uq gran recibimiento, incluso por los moros 
fldfctos
Reina tranquilidad en toda Ja zops de ocupa­
ción.
Los moros asisten á los zocos.
j p e V ig o
Existe poco entusiasmo para la manifesta­
ción de mañana.
. . de 6.75 á 6,^5 
. . de 26,24 á 26,99 
. •. de LdlT-á 1.318 
SEPTIEMBRE 
. . de 6,80 á 7’00 
. . de 26,94 á 26.99 
, , de 1.316 á 1.317
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota dél Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
París á la vista. , , 
Londres á la vista. . 
Hamburgo á la vista.
DIA 30 DE 
París ó la vista. , ,
I" Lqndrea á la vista. . Hamburgo á la vista.
-ej,,.., .■WF ■ -----
Audiencia
Onzas . . . . . , . 108^40
Alfonsinas. ■, . . .  . IQ6‘30
Isabelliias.. i, . . . .  108‘00
Francos. • i, . . . . 106‘'30
Libras, . . iI ; 1 , 26‘60
MarsQS. • ¡1 .. 9 . 9 13Q QP
Liras. . l 1, . . . . 1Q5‘50
Reis. . • <1 1 9 » -. 5*00
Dpljars. * 1. . . . . 5*35
Las cositas del querer
Juan Gómez Fernández y Rosario Linares 
Montero sostenían amorosas reteciones, 
las que pusieron fin dias antes del 23 Marzo de
^^La’noche del citado día Juan se encontró i 
Rosario acompañada de su madre en le-cali 
de CaldederfaV y después de seguirlas á corta 
distancia, se suscitó entre ellps acalorada dis 
puta, insultándose mutuamente. ; ,
La disputa degeneró en reyerta,arrojando la 
Rosario una piedra ál Juan, que np le alcanzó 
y Óste disparó á aguélUa ujl tjro de pistola 
causándole eí proyectil una herida en la región 
occipital, de la que curó á losSO dígs,
1  El representare de la ley interesó ayer, p  
la sala segunda, para JuaqGómez F,ernánd¿_ 
seis meses y un día de p^j. 
disparo, y cuatro meses y un día de arresto por 
otro de lesiones.
D E  M A  R I Ñ  A
Buques entrados a^er 
Vapor «Inés» de Welilla 
» «Arana», de GandiU:
» «Vicente la Roda*, de Melilla.
» «A Lázaro», de MelUlq..
» «Aznalfarache», de Marsella- 
«Antonina», de Hamburgo.
» «Torore», de Cádiz,
». «Fortuny», de Gjasgow.
Buques, despac hados 
Vapor «A Lázaro», para Melilla.
«Vicente la Roda . para Barcelona. 
» «Andalucía», para Cádiz 
» «España», para Puente Mayorga.
» «Antónina», para Habana.
» «Paulina», para Liverpool.
» «Florinda»’, para Almeriá.
» «Aznalfarache», para Cádiz.
» «MafiPlito», para Aguilas, j.
» «Arana», para-Auibérea, " ’ 
Balandra .«Angelí tá»,Marbe lla .
Amenidades
En un baile de máscaras:
encuentran junto á la puertadel salón.
—Oyfe, Matilde., . „ .
—¿Qué^
—Estás solas? ,
16 aóí acábo'de llegar en este uiomento.
.̂ .*Lp.H®studio dé, un pintor.
.̂®®̂ r̂ía colocarme de modelo—dice una her» mosajoven.
lo al'Heá̂ nudo?̂ ”  ̂usted á servir también de mode-i
Sf, señor, pero á condición de que resoetaró 
usted mi virtud, como yo respetaré la suya,
médico que asistió ásu tío en su 
ultima enfermedad, que manda la cuenta. '
El ^ñonto, después de leer la minuta-
here& aTraalrM “'°  “
*
i a mirarme cara iLá mujer.-¿Y aún te atreves i cara? .
El marido.--¿Qué quieres, hija? A todo llega 
uno á acostumbrarse.
Señalamientos para el lunes
Sección primera
Merced.—Lesiones.—Procesado, José Beni-
T  e e t i* o  W ite l' Á x e
Esta breve impresión va á limitarse á lo que 
constituía el clou del cartel de anoche, que era 
[a reprise át -la-comedia lírica,, AV/io/i, muy 
bien presentada, lujosamente vestida y con 
gran acierto interpretada.
Todos las artistas rivalizaron en la ejecu­
ción, sobresaliendo'ios'señores Rodrigo y Gui­
llan y ambas señoritas García. Lá niña'Méndez 
estuvo monísima, aplaudiendo él concurso, su 
desenvoltura y gracejo,
Lá labor de la bella tiple Concha García 
debe, por su importancia y mérito, ser desglo- j 
sada deí con|tífitp. 'CarttÓ lá romanza del se­
gundo cuadró cón gran a f̂inación y sentimien­
to, poniendo dé relieve esquisitéces dé depu­
rada escuela, y en el final de la obra, cuando 
presencia el dulce cuadró de familia que Tés- 
defiara, sin comprender que en él estaba la fe­
licidad, y abandona á  los que hieJera infelices 
lievandoTa mayor tristeza en el alma y el más 
negro remordimiento en la conciencia,-dió- In­
equívocas hiuestras de su talento artístico.
EL abditorio .premió su ti;a^ajo con, pcoion- 
gadoá ápraúsos,' qüe' hüb1éráh‘’itepüestQ 
si no se tratase de un pe?zo capaa de agotan 
todas las; ;facultad.es. I.;.
Para en breve se- anuncia Wíjfi
y- ■
Én las funciones de tardé y noche que se ce-* 
lebrarán hoy en este Salón,le exhibirán-.ihteré-* 
santísimas y sugestivas películas y se regaíará 
á los niños 3 preciosos juguétes.
Dentro de brevésTías se'irtáugüfará la tem­
porada de otoño é invierno,para la cual la em­
presa ha celebradocontraio con Jas'm ejores 
casas extfanliérás 'y ha adquirido utl '‘huevó
Vemdo^de qcgs ón, 24 kilómatros juntos Ó ge*. 
para*í08tíe yía estrecha con todos
suseccesDrios de éscarpias, eclipseB. terniüos  ̂
de unión-.y traviesas í é reble *wev.as.
Como igualmente una locomotora vertical fusr-i za de doce caballo». vertical, tuer»
diríjanse á don Jo,sé Puerta Perllía,- San Dieg^. 3. S a d a ,
TEATRO VITAL AZA. -Compañía de zarzuela^
A lás once y cuarto: «Las bfibonas». ' 
Precios: Butacâ  1 pta.; esiirada general Ó'25 
SALON NOVeDáDES.-ComDañí« f ' tés y cinémafógráfo, P^ñía de varfe»
Todas das noches gran dea seccíonee Las películas seránclones. '* --aas en todas las sec*
Piateas, 2‘50.-Bütaca, 0‘50.-Ge-
CINE.jpEAL..==rTodos los- domingos se t‘e!o« 
;bran dQ8 |uncJone8 de tarde y noche, exhibiéndo*» 
se magníficas películas.
P  leas ie jS e  T e ja o s
El próximo, domlngo-ae celebrará una gran co­
rrida de seis novillos toros tíe una acredUads ga 
gS iío III matadores Limeño II:
ga-y
Entrada de ¡Sombra, 2 pesetas Sol 1.
Típ. de EL p o p u l a r
Domingo 2 dé Octubre dfe
II lÉD líp É , 6g p§lv6S I  en 
ras),^ierdai9re d@pHratlf9 j reíresea&td de ia gaBgfe, 
f&Bs EiBilát, preaÉ  ego las la s  aHag iioasrilM^^
íb la Casa ERMESTO f a q l i a n o  áe ÑAPOLES G^áía 8. laFéo, 4
lasc»>iSifo en la fs i-n iacop e ^oScia f del relata eSQ IfalíW - ' Sntiaaaelóni ^sté ateüto ei püMico, muy
Exiglp  precisam ente m ! m a rca  depositada jr no otroi 
CÍ fa^aite Pagliano es necesaria  en todas la s  fam ilias.
' -'.'iVíi
_ ________ _ partes se*intenta Imitar este soberano remedio en dado dé la sa­
lud y dé mi nombre «Ernesto Pagllano».—Mi producto está garantido por mi 
marca de fábrica en azul, rojo y oroTiúe ¿ierra mis frascos y cajitas.
Sin tal marca es menester rechazarlo oorgüe es una aani^sa imitación.
P O R  Z O I L O  Z.  Z A L A B A . _ _ _
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del HospitaltlekSr (París Dr.Albarrán)y4elHo^p|t¿tk^¿wi 
du (Burdeos Dr. Pou8son).'r-Horas dé consulta: de i á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la.maftana>>, ^
P la z a  d e l  'T e a tF O -S i
LS Fflisi aniSLi lE um Fissisii i apomiii
Milán 1906. Grand Prix
L A  M A S  A L T A  R E G O M F J E K S A
da Hooor j Grandes preiios en París, Nápoles, Ldodres, Bmselas Lieja, Klán, ladrid j Budapest
ArMoniums, Magníficos 'pianos desde 900 pesetas en adelantê  reparaciones 'y cambios
plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
S O
L os m ejo res abonos m in e ra le s
O S  DE L A  C A S A
Y
Alameda Carlos Haes 2, esquina á Doña Trinidad Grund.-Laboratorio químico para el análisis de las tierras.---Prim3ras Materias y Abonos completos garantiza(|ps
bÉMieááienMMMflifialÉ
a u ^a n a q u e
LLY-BÁILLIERE 
îiii B u un BínH
Para 1910 íece t* I
C o m o T O g a n to
E l ln i!n s ti |? ia l
P  B a n q a a p a  ■ ■
P  la g e i ig a p a  ■ ■
P  i m i l a p  -  -  -
P  S a c i a i n l o t a -
O ilo ln i
R a t e l o a
»«««»
1  m  m  t s m  *  s m . ^  m m m
gáiai í Lm§M m te=====5S5eI
cs-.- - a sa tí Eása. SSeS4@.6
j t 3S léaylfiSíl, j  «B sa císo ie eorrespoaá*-
í C 5 =. _ rnaasíjec- gessitas es él pre-asio
'n díí- 53. Icíerta éü Sí* é® junio Ue ISIO,
¿ ?5-. ó s;- rdor d»3 p8»st¡ai.
, .. m r m  ' f m r  & »a Tslo í 4 s  9ÍH)‘j
f v^‘’ 4'bs t̂t.. s;«ü  ̂*»■' «Wf y re»
L a
l a  P e d í a l a  ■■■ 
La Pff»afesoi»a ■ 
La Goolnara -  •
ea cKmBASi
Ó  Hasn&E»a -  -  •>
' V  ■
A SEH O A  g§S E ISFE T E
OearmEBS: S n m  eat bienes p e»  ^
famcMS y ¿satos, coa imî Mto&tafi dato» ü»pr;(Ŝsâ 
¿Ifcfan •• OfieiiáBSi Casas ¿s IPtwwa,  ̂¿
i  4  4
gEHiOBáBigW IW  4a la  © ágata <agtí%
lil— i«pBSi»QriaS,Bmyo&B8doytíegaatft.Se»
â ÂNpan p̂Bl̂ avcHiM
awtiw 4 aagásasi j  wmto os naassat 
•B68BS4»aitik
w •
A f iP fD A  D E  B O L S IL L O
Disi^sts ▼ «WMebs Amáis i 
|WWi4á «4 Is^  Má psftMáyiB.
Wsetíst ĵ omtbSb,
S S E B D I^ C D L P a iB S
■t ap a I
libro áe la ecmi»a qae e«atíeea SS8 etrnSa a» 
lae«ntos. 800 recetas {Mura hacer otros tastos golees 
Gerentes. MxplioadA dio la masera de oosdimosiSr 
im gvhoa qiBo pr«M»ribe os los süoaéa disrios. Ageat- 
^  ^  bl$3«e |«?a enotor les ftetos de e^sa .
i  peseiae «aeitadtona&áat. ^
nos trae
Riego, i; Farmacia San Agustín f’e F. L. de Uralde, Qrenadár79.
Far n^cia cíe Salvador Gutiérrí z, Coronada,T; Fartna la de Modesto Laza.
Es p'ósífeie áfiora’curá? lalp-isiéíi 
per las bebí ¿as embriagadoras.
le s  esdaTcs. ¿e la bebida ptíeciea ser! 
liyraais da éste 'hábito, aua 
contra su voluntad.
r ía  EÍfio inventada v.na cura inolcnsiva' llam ada 
■a, es fácil de tomár, apropiada pa ra  | ambos sexos y todas edadê  y puecTc ser suminis­
trada con alimentos sólidos ó bebidas siu  conoci­
m iento ae i rntem peranto.
Todas aQuellas í 
MUESTKA 1'̂ -- vsonas qu® I
tí-ngiHi un  em-.J 
GSATlTITAi bnapador Cu la  
fam iiia ó en tre ! 
sus relaciones, no deben dudar] 
en pedir la-u'.neHf.ra praUüta de j 
Polvo C'oza. K scnba hoy ;
CpZA F 0W 3S R  CO.,
7G, V,'ardour Street. Lóndres,
E l Polvo Ccza pinedo ser tam -i 
bien obtétiidó en todas las fa r­
macias y si Vd. BU I’Ui'SE.'iTi á j 
uno de Ips .depiósitos al pie íadi- 
ca-dos puede 1 obt-oper una | 
m uestra gratu ita, pero no si Vd. 
escr¡Ue Si no puede Vd presen- ; 
ia rse ,.pero  desea ESCRiBin p a rs  á  
udc}uirir la m uestra g ra t” Vta 8  
á. Goza i
L a d r ^" -./er.angiaterra. 224 
Depósitos;
máda de José Peláez Bermü- 
, ' - dez. Torrijos, 74; Farmacia de
_  _ , ^  Hijos de A. Mameiy, Plaza de
En Cofr.: Farmacia de Domingo Muguerra.—En Vélez*
D.
Alamos W
AesfUfi m-r íiaclbí?-- '̂ -̂^
asisíftasí co. pb,ra'.«ace? tás i 
•5a dolor ton nu éxito a?'" 
ti'-oüstrujren
P7PJSÍS& claío,' pamiliTjl 





Titdas la» operadi^üi L, 
t  <r-4irárfíca« ér-i^íftíy-*t?sícb1íT!«, . ; . t
Sa 'mac-i Ja eatraeéidfc'ttl'-u 
í«s y mices »ís doler,
 ̂ êsét»., ‘ f i - • v̂ -'tV ' "* 
iiisKvío Cíiieitiiiti
£vi par» Quitar el déiéi
ls5 m  cipco aiini»toP:.á^
á ^ a ra  atfíti^





Caile de! Carmení 
m a jd b :
á Hijos, Editores*, PI»$a és S&áta Abŝ  Madrid, j  cu las gginĉ ialsg
*• Fapñkaríás y Bssarm é» £»$«£» y Asjíéríoá. ... .
Usando esta prMleglaga agua
nanea tea^áis eanas ni seréis eal^os 
O  eahoiio &Í8ÚsttSmssí@ y  §s©rsar/s09 
G 9 o B m a j a r  a i r a a i i w o  é ®  l a m i n a r
B és la mejor de todas las tinturas para >̂1 cabello y la barba; so man*
r i ^ S *  M ©  S 5 I " 0  cha el cutis ni ensucia la ropa.
^  ^  ffiíA  Esta tintara no contiene nitrato da plata, y con su uso e! cabelló se
W a ^  HT S a w  V a  V  conserva siempre fino, brillante y negro.
' ^ g .  m  ^  Esta tintura se usa sin necesidaói de preparación alguna, ni siquiera
p  debo lavarse el cabello, ni aníB/S ni después de la aplicación, apii-
oándose con un pequeño oepí'üo,'como al fuese bandolina.
«  «<eC3o-« W
s  S
3 ÍSS ■a *4£.a C UDlS’g 43 JS-M 5
>53.^2
® «iag» Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
^  IS IS  suaviza, se aumenta y se perfuma,
fi es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
B © ©  iyíi.|P*lP dados. Por eso so usa también cómo higiémoá,
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; oí 
'^ S  V  color depende de más ó menos aplicaciones.
*®«ta ti-Utura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo Jl* fi 99 aplicación se hace bien,
La anhVákión vi a ao» ‘ OS tSB fócü j  cómoda, que uno solo se
t o S p o S w .T £ Í u t e r e ,M  totimaignora el arMcio.
(3pn él uso de esta agua se curan y evitan las plíaCí!?** 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nunca sepéSa enSvas. 
éÍ ií»  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
3iíiía sr cabello hermosa y la cabeza sana.
B tintura que á loa cinco minutos de aplicáda permite ri-
H © ©  zárae el cabello y  no despido mal olor; debe usarse como si íaera
aaüMiiiiMiE
.a i- laip tíe Or® 
|.a Fior> d® Cli*®
La Fiar de Oe*o
bandolina.
^  o -o 5 & g
^  3í 3 k
¡ r t  l i £  
' N  2 3 |  8 |  
O  i  g i l í
Fr̂  ¿ w < .S B
^  1 ¿ i » «
SE ’C S
S'Ps'iá a «2 o S'O o
o j s t o r o o A .
A base de csrge digerida de poca, 
Prepomdo regeperaáor y asiiailoble.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilménte digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á'deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada coai|)rímído equivale A diez gramos de carne de vaca. 
Caja coQ 48 coBjprinjidos, 3,50 peaefaa, 
Lalioiateili F̂iita. Pieate ie Falletis /MBnnin 
ÍM 13 lillHülíllI
IPmh--' ■ ' ^
.wMCfa y4aka fabiicadái ái España ée las Ei^sás y sus pieparados,
PREtUfíDOS con nEDAtm.DE ORÓ'
•fl él IX copsnso Inítrincloaaldé Hlgltañy Détaogram,
ITixao d©
Peplona'fosfaladar
VHSin np *=09va!ecjeníe8 y todóá'nV^O DE BAYA^ ie« daca coh séguridad i«
D*nócstn mn tndss íafB’»c?as.-~COÍl iíJ v C.»,
" ' - -.....-■ - ■ ■! .1 :.Hr
" il N0PA QUE ViSTE
® 4 CA HqVAWOAD 
WDO dSSIQA CDN 
■Ít«AQiaitt V7U5. .
S IN G E jR ,
sur su
Las poreOBáS do témporamento herpótieo daben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudí- 
áü salad, y legrarán tener iá cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la
g@z desean teüír el pelo, hágase lo que dice el prospecto qus acompaña á la botella.
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
Farmacia y Droguería de la Estrella, de JoséPeláéz Bermtídez, calle Torrijos, 74 al 82, Málaga.
PASTILLAS
Cloro bopo-sódicas con cocáina
De eficacia compre bada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y dé la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por caísas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones cienlificas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clave en España 





Combate las enfefmódsdes^ del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bropep» 
neumónicos, laringo-fatíngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas 




mento aníineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Fraseo de Acanthéa granulada, 5 pesetas. 
Frasco 1 vino de Acanthéa, 5 pesetas.
PRENSA'.
para uvas ó para aceitunas: se 
vende una da hierro svml nueva. 
Precio arreglado. Bodega de 
señores Barceió y Torres in­
formarán.
 ̂ Se rende
Una máquina con motor de 
tres caballos de fuerza para tri­
turar semillas, darán razón én 
S p  Bernardo «1 Viejo 12, 1.®
Casas de campo
En el Arroyo de los Angeles, 
lagar de «Las Castellanas», co­
nocido por Nadales y Mena, se 
alquila una con tres dormitorios 
y demás dependefteias con 380 
pesetas anuales, y^otra de sata 
y cocina en 86.
Por tempo adss precios con­
vencionales. Para más infor­
mes, Pozos Dulces. 28.
0 E S S 0 K F IA D
: E l c i t r a t o  
d e  M a g n e s i a  
B i s ^ i o p  -es una 
bebida refrescante 
que pueae igm aise 
con perfecta segun­
dad duiarrte todo el 
año. Además de ser 
agradable como be­
bida niatuil na* obra 
con suavidad sobre 
el vientre y la piel. 
Sé recomienda espé- 
cialmcnta para per­
sonas delicadas y 
niños.
íii§ i ■ ■' ■'
DE lü iT ñ S iC iiS E S
. .61 e i t r a to  de 
Maenesia Granu­
lado Efervescen­
te do .Blshop, ori­
ginalmente inyenta- 
do por Alfred Bis-  
HOP, es-la única pre-
fiaráción pura entre as de su clase. No 
hay ningún substi­
tuto « tan  bueno». 
Póngase especial cui­
dado en, exigir que 
cada frasco lleve el 
nombré y las señas 
de Alfred Bishop, 
48, Spelman Street, 
London. .




En Fsipe*s«sil5S» — ■ííeáoonllar de .íntltaelones
j  . . ■ «
e iá t <s«^;
GePGBSeiitA^i^fiE8t^fAI»T09
TAMT68 e»G>V«4TO9;CMeÚ[]AI»& PUBAMWí
e iN C M e Ñ T A > D 0 8 .» « » «  ee4©fww^:láu<
aiAQUINAS FASA;«0flAl460lflESe0 CQ^KXÁG 
MEJOffAG V PS,B66CetOSe9 aU6D6l»‘ 6 ^  -t^Í
iiriiíi?! u , ....
Eúta msg^t^^líneq de vapore» jer.lbe mercancí^ de todas clases 
ájleíe c o r rm ^ q n  conocimiptb directo desde e$te puerto á todos
%*■ Negro, LazibarfMs-
napión con l^ d e  la” (COMPAÑÍA DE lÍAVl^QAaON^^M
'««» H 4 to  6 t e  «?ír
en á su representante
^  ^ Josefa Ligarte Barrientes, 20
f  o n i e o - O - e B i i^  éé. Ih
_  a ^ r n  pildoras r :̂» !a as^ptsts y «szara tsEraelón d« l*$
B H f e y j a ® d » € ® »  s @ e i> e « a «
CK«».'im4« sSos a« fctUoy eotí -íi aasiabr* d« lo* r..
Prisélpalei Ii*U«r3 i Se raa!«ss «sjâ  y rtasJtes psr eorr<i$1í tetei
se, Msdriá, Málaga, {umaeis da A.
B IS H as»
LA SOLUCIÓN
Calle de 5. VUente, lÉ, Madrid 
'T e léfono  1457
nulidades DÉ PRÉSTAMOS 
Gestión de .toda ciase de 
SBuntos en los ministerios y oar- 
««culares, cobro de créditos al 
■Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex­
hortes, certificados de última 
vpluntítd y de pénalas, fes de 
vida, ^poderamlento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de ' ‘̂ '■■'qas rdsti-
inxiea.
t »  torragpattdaiicU; Garrabu
cas y urbanas. Hip' 
cipspara todoa 
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